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Na temelju navoda i podataka objavljenih ponajprije u različitim žrtvoslo-
vima - popisima ljudskih gubitaka u Drugom svjetskom ratu i poraću prika-
zani su poimenični i brojčani pokazatelji o ljudskim gubitcima, o stradalim 
i žrtvama, odnosno o poginulim, ubijenim, umrlim i nestalim Malonabrđa-
nima, i vojnicima i civilima, tijekom Drugog svjetskog rata i u neposred-
nom poraću. Prilog je pokušaj cjelovitog prikaza stvarnih ljudskih gubitaka 
Malonabrđana u Drugom svjetskom ratu i u poraću, uz reviziju podataka, 
često nepotpunih i(li) različitih, pa i netočnih, objavljenih u mnogobrojnim 
radovima koji donose poimenične popise i navode stradalih i žrtava i za 
Malo Nabrđe.
Ključne riječi: Malo Nabrđe, Slavonija, Hrvatska, Drugi svjetski rat, ljud-
ski gubitci, žrtvoslov
Malo Nabrđe je nestalo i danas zaboravljeno slavonsko selo u Đakovštini, 
koje se nalazilo (45°19′25″N 18°14′42″E) zapadno od Gašinaca (45°20′05″N 
18°18′59″E), istočno od Levanjske Varoši (45°18′54″N 18°10′49″E) i sje-
verno od Majara (45°17′42″N 18°14′35″E). Srednjovjekovno selište Nabrđe 
u sklopu posjeda Nevna (Levanjska Varoš) prvi put se spominje 1422. kao 
possesio et districtus Naburgia, 1428. kao Naborgya, 1467. kao Nabergye i 
Naberge i 1474. kao Nabergye. Pod konac osmanske vlasti, od kraja 17. sto-
ljeća, u Slavoniju i Đakovštinu te i u Nabrđe doseljavaju pravoslavni Vlasi iz 
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istočne Bosne. Nakon pada osmanske vlasti u Slavoniji, prvi austrijski popis 
1702. zatekao je u Nabrđu 19 naseljenih domova, od toga 4 katolička i 15 
pravoslavnih. Tijekom 18. stoljeća Nabrđe se razvilo u veće vlastelinsko selo 
s 50-ak kuća i 300-tinjak stanovnika. Znatno je u Nabrđu tijekom 18. i 19. sto-
ljeća rastao broj pravoslavnih domova i stanovnika. Početkom 19. stoljeća u 
Nabrđe je doselilo 20-ak katoličkih, hrvatskih, obitelji. Zbog stalnih nesugla-
sica sa starosjediocima, pravoslavnim Vlasima, došlo je sredinom 19. stoljeća 
do iseljavanja katoličkog stanovništva iz Nabrđa. Nabrđani, pretežito katolici 
i neki pravoslavni, osnovali su nedaleko, 2 km južnije od Nabrđa (45°24′50″N 
18°11′55″E) novo selo, koje prozvaše Malo Nabrđe. Selo Nabrđe od tada je 
dobilo naziv Veliko Nabrđe.1  
Prema popisima stanovništva, u Malom Nabrđu živi 1857. – 140, 1869. – 
168, 1880. – 144, 1890. – 187, 1900. – 230, 1910. – 248, 1921. – 236, 1931. 
– 267, 1948. – 219, 1953. – 224, 1961. – 211 osoba. Stanovnici Malog Nabrđa 
pretežito su bili katolici, Hrvati, zatim Nijemci i Mađari, i u znatno manjem 
broju pravoslavni, Srbi. U kasnijim popisima stanovništva Malog Nabrđa 
nema, jer su Malo Nabrđe i Veliko Nabrđe raseljeni.2  
Malo Nabrđe i Veliko Nabrđe bili su u sastavu općine Gašinci, na po-
dručju na kojem je prema popisu stanovništva 1931. bilo ukupno 505 kuća 
za stano vanje i 512 kućanstava s 2.459 stanovnika. Prema vjeroispovijesti 
najviše je bilo rimokatolika, 1.680, i pravoslavnih, 776. Hrvata je bilo 842, i 
pretežito su živjeli u Gašincima i Malom Nabrđu. Srba je bilo 776, i pretežito 
su živjeli u Velikom Nabrđu i nekoliko obitelji u Malom Nabrđu. Nijemaca je 
bilo 716, i pretežito su živjeli u Gašincima i nekoliko obitelji u Malom Nabr-
1   Usp. Josip Bösendorfer, Crtice iz slavonske povijesti s osobitim obzirom na prošlost župa-
nija: Križevačke, Virovitičke, Požeške, Cisdravske Baranjske, Vukovske i Srijemske te Kr. 
i Slob. grada Osijeka u srednjem i novom vijeku (Osijek: Tiskom Knjigo i kamenotiskare 
Julija Pfeiffera, 1910¹, Vinkovci: Slavonska naklada “Privlačica”, 1994²), 211, 357; Mirko 
Marković, “Đakovo i Đakovština. Prilog poznavanju naselja i naseljavanja”, u: Zbornik Đa-
kovštine, knj. 1 (Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti Centar za znanstve-
ni rad Vinkovci, 1976), 175-176, 320-321; Душан Љ. Кашић, Српска насеља и цркве у 
сјеверној Хрватској и Славонији (Загреб: Савез удружења православних свештеника 
СР Хрватске, 1988), 249; Mate Šimundić, Đakovštinska toponimija (Đakovo: Matica hr-
vatska Ogranak Đakovo, 1995), 117; Mirko Marković, Slavonija. Povijest naselja i podri-
jetlo stanovništva (Zagreb: Golden marketing, 2002), 254-255; Александар С. Јовановић, 
Ишчупани корени Великог Набрђа (Београд: Иницијативни одбор Велико Набрђе, 2003), 
17-18. I ondje navedeni izvori i literatura.
2   Usp. Mirko Korenčić, Naselja i stanovništvo Socijalističke Republike Hrvatske 1857-1971. 
(Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1979), 257; Narodnosni i vjerski 
sastav stanovništva Hrvatske 1880.–1991. po naseljima, 2, prir. Jakov Gelo, Ivan Crkvenčić, 
Mladen Klemenčić (Zagreb: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998), 1008.
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đu i Velikom Nabrđu. U općini Gašinci su živjela i 93 Mađara, 23 Slovaka, 5 
Slovenaca i 4 ostalih.3 
U Gašincima je bilo općinsko poglavarstvo, pučka škola, nekoliko trgovi-
na, obrtničkih radionica i gostionica. Pučka škola bila je i u Velikom Nabrđu i 
u Malom Nabrđu. Katolička crkva bila je u Gašincima i Malom Nabrđu, a pra-
voslavna crkva i parohija u Velikom Nabrđu. Gašinčani, katolici i pravoslavni, 
pripadali su rkt. župi u Drenju i parohiji u Velikom Nabrđu, a Velikonabrđani, 
pravoslavni i katolici, parohiji u Velikom Nabrđu i rkt. župi u Levanjskoj Va-
roši, kao i Malonabrđani. Općina Gašinci obuhvaćala je 9.345 jutara: Gašinci 
3.685 jutara, a Veliko Nabrđe i Malo Nabrđe 5.660 jutara. Najviše zemljišnih 
površina Velikog Nabrđa i Malog Nabrđa bilo je pod šumom, 2.978 jutara, te 
pod oranicama, 1.754 jutara, a ostale površine bile su pašnjaci, livade, voć-
njaci i vinogradi. Stanovništvo Malog Nabrđa i Velikog Nabrđa, kao i drugdje 
po selima u Đakovštini, pretežito se bavilo poljoprivredom, najviše uzgojem 
žitarica, te stočarstvom i manje voćarstvom i vinogradarstvom.4
U neposrednom poraću, u rujnu 1945., prema podatcima Odjela trgovine 
i opskrbe Narodnog odbora kotara Đakovo, u Malom Nabrđu živjelo je 240 
stanovnika.5 Pad broja stanovništva prouzročen ponajprije Drugim svjetskim 
ratom bio je u Malom Nabrđu (1931. – 267 stanovnika, 1948. – 219 stanov-
nika) znatno manji od pada broja stanovnika u susjednom Velikom Nabrđu 
(1931. – 920 stanovnika, 1948. – 379 stanovnika).6 Sela Malo Nabrđe i Veliko 
Nabrđe iseljena su 1962. i 1963. i pretvorena u vojni poligon Jugoslavenske 
3   Usp. Kraljevina Jugoslavija. Opšta državna statistika. Definitivni rezultati popisa stanov-
ništva od 31 marta 1931 godine, Knjiga I, Prisutno stanovništvo, broj kuća i domaćinstava 
(Beograd: Državna štamparija, 1937), 86; Kraljevina Jugoslavija. Opšta državna statistika. 
Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31 marta 1931 godine, Knjiga II, Prisutno stanov-
ništvo po veroispovesti (Beograd: Državna štamparija, 1938), 86; Upravno, sudsko i crkveno 
razdjeljenje i imenik prebivališta Savske banovine po stanju od 1 maja 1937 (Zagreb: Kra-
ljevska banska uprava Savske banovine, 1937), 6-7, 46.
4   Usp. Upravno, sudsko i crkveno razdjeljenje, 6, 46; Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvat-
ske 1939-26.VIII.-1940, I (Zagreb: Tisak Zaklade Tiskare Narodnih Novina, 1940), 302-303; 
Zdenka Šimončić-Bobetko, “Agrarne promjene u Đakovštini 1918.-1941. godine”, Povijesni 
prilozi 10 (1991), 241-243 ili Zdenka Šimončić-Bobetko, “Agrarne promjene u Đakovštini 
1918.-1941. godine”, Zbornik Muzeja Đakovštine 4 (1997), 78-79.
5   Usp. Državni arhiv u Osijeku, 0063 - Narodni odbor kotara Đakovo, - Kotarski NO Djakovo, 
Odjel trgovine i opskrbe, Broj: 8289, Dne 25. IX. 1945., predmet: raspodjela šećera – Svim 
Mjesnim NO-ima, [i] “DOPH-u” Djakovo.
6   Usp. Korenčić, Naselja i stanovništvo, 257; Narodnosni i vjerski sastav, 2, 1008.
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narodne armije “Sutjeska”, a koji danas nosi naziv “Vojni poligon Gašinci” 
i koristi ga Hrvatska vojska.7 Oba sela brisana su 1964. iz imenika naselja.8
Malo Nabrđe, i susjedno Veliko Nabrđe, kao i područje od Gašinaca do 
Levanjske Varoši i Breznice Đakovačke te od Mandićevca do Majara, bilo je 
tijekom Drugog svjetskog rata nesigurno područje Đakovštine, a i poprište 
upada i oružanih sukoba zaraćenih strana. Ponajprije je prisutno nepovjerenje 
vlasti Nezavisne Države Hrvatske, a zatim i izrazita represija prema Srbima, 
kao i svima onima koji nisu bespogovorno prihvatili novu državu i režim. 
Zbog ugroženosti od ustaša i vlasti NDH, dio Srba, i iz Malog i iz Velikog 
Nabrđa, bježi u šumu i pridružuje se ustanicima. Partizanski pokret i na tom 
području napada vojne i poluvojne postrojbe NDH i Njemačkog Reicha, od-
nosno naselja koja su njihova sjedišta i uporišta. Nesigurnost života osjećaju 
svi, i Srbi, i Hrvati, i Nijemci, i Mađari, znatnije od ljeta 1942. Zbog stalnih 
partizanskih upada i iz Malog Nabrđa iseljava većina njemačkih obitelji. Ja-
čanjem i širenjem partizanskog pokreta, napose od početka 1943., ugroženost 
naselja i onih čiji su članovi obitelji bili u hrvatskoj ili njemačkoj vojsci sve 
je izraženija.9
7   Usp. “Nakon 35 godina - crkveni god u Malom Nabrđu”, http://www.ika.hr/index.
php?prikaz=vijest&ID= 12326 [7. lipnja 1997.]; Јовановић, Ишчупани корени, 159-168; 
Suzana Župan, “Nestala sa svih zemljovida. Sela nestala zbog odlaska mladih, vojnog poligo-
na, jezera i kombinata”, http://www.glas-slavonije.hr/214959/1/Sela-nestala-zbog-odlaska-
mladih-vojnog-poligona-jezera-i-kombinata [30. listopada 2013.]; “Malo Nabrđe”, https://
hr.wikipedia.org/wiki/Malo_Nabrđe [30. siječnja 2017.].
8   “Rješenje o brisanju iz evidencija naziva naseljenih mjesta Veliko Nabrđe i Malo Nabrđe”, 
Narodne novine. Službeni list Socijalističke Republike Hrvatske (Zagreb), god. XX (CXXVI), 
br. 52 (29. prosinca 1964.), 260; Korenčić, Naselja i stanovništvo, 256; Narodnosni i vjerski 
sastav, 2, 1008; Јовановић, Ишчупани корени, 159-168.
9   Usp. Muzej Slavonije, Osijek, - Povijesni odjel, fasc. Izvještaji o akcijama partizana, ra-
zne izjave, zapisnici i sl., 1943. [Die Volksgruppenführung der Deutschen Volksgruppe im 
Unabhängigen Staate Kroatien, Essegg – Vodstvo Njemačke narodne skupine u Nezavisnoj 
Državi Hrvatskoj, Osijek], - A.Z.: 11/43.-Sk/B., Betrifft: Überfall auf Klein Nabrdje., Essegg, 
den 13. Jänner 1943., - A.Z.: Krl-114- Sk/A, Betrifft: Partisanenüberfall in Pridvorje, Essegg, 
den 17. Jänner 1943., Bericht, - A.Z.: 49/43.-Sk/B., Betrifft: Bericht aus der OG. Čačinci, 
Lev. Varoš, Podgorač, Našice und Gašinci., Essegg, den 4. Feber 1943., - A.Z.: 59/43.-Sk/B., 
Betrifft: Verhör des Vg. Hoffmann, Lev. Varoš., Essegg, den 15.II.1943., - A.Z.- Krl.- 82/43-
J/K., Betrifft: Lagebericht aus Gašinci., Essegg, den 22. Feber 1943, - Einsatzstaffel der D.M. 
Kradschützenzug Z.B.V., A.Z. 60, Geheim, Essegg, den 23.II. 1943, Abschrift, Betr.; Bericht 
über den Einsatz Levanjska Varoš, den 21.II.1943, - Akt. Zch: 83-43-Sk/F.-, Betrifft: Bericht 
über den Kampf bei Levanjska Varoš, Essegg, 23. Feber 43, - A.Z.: 143/43.-H/B., Betrifft: 
Lage in Lapovci und Trnava und Lev. Varoš., Essegg, den 22. März 1943.; Građa za historiju 
narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji, Knjiga II [1. I – 31. VIII 1942], red. Slavica Hreč-
kovski, Zdravko Krnić, Mladen Stanković, Katica Šegavić, Cvjetko Tomljanović (Slavonski 
Brod: Historijski institut Slavonije, 1963), 70, 240, 265, 329, 420; Građa za historiju narod-
nooslobodilačkog pokreta u Slavoniji, Knjiga III [1. IX – 31. XII 1942], red. Slavica Hreč-
kovski, Dragiša Jović, Zdravko Krnić, Slavica Musić, Katica Šegavić, Cvjetko Tomljanović, 
Milan Vranešević (Slavonski Brod: Historijski institut Slavonije, 1964), 50-52, 83, 232, 239, 
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Masovan progon Srba u Đakovštini, iz pravoslavnih sela Velikog Nabrđa, 
Paučja, Borovika i Čenkova, ali i iz drugih sela gdje su Srbi živjeli, i Malog 
Nabrđa, dogodio se početkom kolovoza 1942. Prema odluci vlasti NDH, svi 
mještani Srbi morali su napustiti svoje kuće, ponijeti hranu za sedam dana i 
dotjerati svu stoku i zaprege na određeno sabirno mjesto. Sela su tijekom noći 
bila opkoljena jakim ustaškim i domobranskim postrojbama. Zatim je više 
od 2.200 osoba u koloni dugačkoj 4-5 km sprovedeno u Đakovo. Kolona je 
263, 267, 268, 407; Građa za historiju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji, Knjiga IV 
(1. I – 31. III 1943), red. Slavica Hrečkovski, Dragiša Jović, Zdravko Krnić (Slavonski Brod: 
Historijski institut Slavonije, 1965), 244; Građa za historiju narodnooslobodilačkog pokreta 
u Slavoniji, Knjiga V (1. IV – 31. V 1943), red. Slavica Hrečkovski, Dragiša Jović, Martin Ka-
minski, Zdravko Krnić, Nada Lazić, Srećko Ljubljanović, Slavica Musić, Milan Vranešević 
(Slavonski Brod: Historijski institut Slavonije, 1966), 236-237; Građa za historiju narodnoo-
slobodilačkog pokreta u Slavoniji, Knjiga VI (1. VI – 31. VII 1943), red. Slavica Hrečkovski, 
Dragiša Jović, Zdravko Krnić, Nada Lazić (Slavonski Brod: Historijski institut Slavonije, 
1968), 351, Građa za historiju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji, Knjiga VIII (1. 
X – 15. XI 1943), red. Slavica Hrečkovski, Nada Lazić, Milan Vranešević (Slavonski Brod: 
Historijski institut Slavonije, 1973), 122; Građa za historiju narodnooslobodilačkog pokreta 
u Slavoniji, Knjiga IX (15. XI – 31. XII 1943), prir. Nada Lazić (Slavonski Brod: Historijski 
institut Slavonije i Baranje, 1981), 100, 384; Građa za historiju narodnooslobodilačkog po-
kreta u Slavoniji, Knjiga X (1. I 1944 – 31. I 1944), prir. Milan Vranešević (Slavonski Brod: 
Centar za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, 1984), 128; Stjepan Brlošić, “NOB u 
Đakovštini od 1941. do 1945. godine”, u: Zbornik Đakovštine, knj. 1 (Zagreb: Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti Centar za znanstveni rad Vinkovci, 1976), 351-382; Stjepan 
Domankušić, “Operacija ‘Herbst I’ (Jesen I) njemačke 187. rezervne divizije na planini Dilju 
i na području Đakova u jesen 1943. godine”, Vojnoistorijski glasnik XXXIX/2 (1983), 165-
177; Stjepan Brlošić, Đakovština u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 
1941 – 1945. (Đakovo: Skupština općine Đakovo, 1986), 47-380; Od Podgorja do Paučja, 
ur. Dane Pavlica (Đakovo: Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavonije i Baranje 
Slavonski Brod, 1986), 11-89; Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawi-
en, Band I, Ortsberichte über die Verbrechen an den Deutschen durch das Tito-Regime in 
der Zeit von 1944-1948, Verfaßt vom Arbeitskreis Dokumentation im Bundesverband der 
Landsmannschaft der Donauschwaben aus Jugoslawien, Sindelfingen, und in der Dona-
uschwäbischen Kulturstiftung - Stiftung des privaten Rechts -, München, Bearbeitet von Josef 
Beer, Dr. Georg Wildmann, Dr. Valentin Oberkersch, Dr. Ingomar Senz, Hans Sonnleitner, 
Hermann Rakusch (München – Sindelfingen: Donauschwäbische Kulturstiftung - Stiftung 
des privaten Rechts -, München, 1991), 760-762, 767-770, 774 ili Weißbuch der Deutschen 
aus Jugoslawien. Ortsberichte 1944-1948, Verfaßt vom Arbeitskreis Dokumentation im Bun-
desverband der Landsmannschaft der Donauschwaben aus Jugoslawien, Sindelfingen, und in 
der Donauschwäbischen Kulturstiftung - Stiftung des privaten Rechts -, München, Bearbei-
tet von Josef Beer, Dr. Georg Wildmann, Dr. Valentin Oberkersch, Dr. Ingomar Senz, Hans 
Sonnleitner, Hermann Rakusch (München: Donauschwäbische Kulturstiftung - Stiftung des 
privaten Rechts -, München – Universitas Verlag - München 1991), 760-762, 767-770, 774; 
Vladimir Geiger, “Nijemci Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu (1941.-1945.)”, 
Časopis za suvremenu povijest 28/3 (1996), 414-417 ili Vladimir Geiger, Nijemci u Đakovu i 
Đakovštini (Zagreb: Dom i svijet i Hrvatski institut za povijest, 2001), 158-162; Јовановић, 
Ишчупани корени, 69-88; Prikrivena grobišta Drugog svjetskog rata i poraća Đakova i Đa-
kovštine, prir. Željko Mauzer, Pero Šola, Blaž Ursić (Đakovo: Hrvatski obredni zdrug Jazovka 
– Zagreb, 2015), 158-160, 171-255.  I ondje navedeni izvori i literatura.
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zaustavljena u Đakovu na vašarištu, gdje im je oduzeta imovina. Muškarci su 
odvojeni od žena i djece, zatim su zasebnim stočnim vagonima odvezeni u 
Jasenovac, a žene i djeca u logor Stara Gradiška, gdje su razdvojili majke od 
djece, koja su prebačena u dječje prihvatilište u Zagreb.10 Bio je to početak 
logorskih stradanja i Malonabrđana Srba. No, nije manja bila ni represija, a 
napose potkraj rata i u neposrednom poraću, partizana i novouspostavljenih 
“narodnih vlasti” prema svim stvarnim i pretpostavljenim protivnicima, po-
najprije prema zarobljenim neprijateljskim vojnicima. Ratna stradanja, mate-
rijalni i ljudski gubitci Malog Nabrđa, a i drugih naselja tog dijela Đakovštine 
bili su znatni.11
U historiografiji, publicistici i memoaristici opisivani su, i opširnije, 
uglavnom iz pera srbijanskih autora, ratna stradanja i ljudski gubitci Velikog 
Nabrđa.12 Malo Nabrđe, njegova ratna stradanja i ljudski gubitci uopće se ne 
spominju ili izuzetno rijetko, i usput. Izuzetak su različiti žrtvoslovi, od vre-
mena Drugog svjetskog rata pa uključivo do naših dana. No, ti žrtvoslovi u 
pravilu popisuju isključivo jedne, “naše”, a ne sve ljudske gubitke prouzro-
čene ratom. Uz to, stradanja sela Veliko Nabrđe i njegovih stanovnika u Dru-
gom svjetskom ratu i spomenički su obilježena,13 što pak nije slučaj s Malim 
Nabrđem.
10   Usp. “Veliko Nabrđe”, https://hr.wikipedia.org/wiki/Veliko_Nabrđe [30. siječnja 2017.]; 
Građa, III, 35, 267-268; Brlošić, “NOB u Đakovštini”, 362; Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: Miloš Vuka-
dinović (Đakovo: Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osijek – Odbor za 
izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, 1983), 10; Brlošić, Đakovština u narodnooslo-
bodilačkoj borbi, 131; Od Podgorja do Paučja, 15-16.
11   Usp. Brlošić, Đakovština u narodnooslobodilačkoj borbi, 372, 379; Spisak žrtava rata 1941 
- 1945 rođenih na teritoriji Hrvatske (Beograd: Savezni zavod za statistiku, 1992), 528; Pre-
šućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu i poraću, prir. Mato Lukačević, 
Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tubanović (Đakovo: Hrvatsko društvo političkih zatvo-
renika Podružnica Osijek – Ogranak Đakovo, 2007), 113-114.
12   Usp. Јовановић, Ишчупани корени, 69-146; Момчило Митровић, “Јасеновац у традицији 
III послератне генерације (на примеру села Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник 
радова Четврте међународне конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 
30 – 31. мај 2007., гл. ур. Здравко Антонић (Бања Лука: ЈУ “Спомен подручје Доња 
Градина” Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 2007), 
143-156 ili Momčilo Mitrović, “Jasenovac in 3rd Generation Tradition (on the Example of 
the Village Veliko Nabrdje)”, u: Collection of papers 4, International Conference on Jaseno-
vac, Banja Luka – Donja Gradina, May 30 – 31, Editorial Director Zdravko Antonić (Banja 
Luka: Public Institution Memorial Area Donja Gradina Kozarska Dubica – Association Ja-
senovac – Donja Gradina Banja Luka, 2007), 143-148; Momčilo Mitrović, Milosrdni anđeo 
među Srbima (Beograd: [Vlastita naklada], 2013), 7-20 [poglavlje: “Istorija sela Velikog 
Nabrđa”]. 
13   Usp. Spomenik “Veliko Nabrđe” i Spomenici revolucionarnog radničkog pokreta, narod-
nooslobodilačke borbe i samoupravljanja općine Đakovo, [prir.] Drago Kretić, Ivan Faktor 
(Osijek: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Osijeku, 1988), 97-98.
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Nikakvih podataka o ljudskim gubitcima Malonabrđana ne spominju 
Stjepan Brlošić, u opsežnoj knjizi Đakovština u narodnooslobodilačkoj borbi 
i socijalističkoj revoluciji 1941 – 1945., objavljenoj 1986. [“Poginuli borci 
NOVJ i članovi KPH, SKOJ-a, NOO-a i Odbora AFŽ-a u općini Đakovo”],14 
a ni zbornik Od Podgorja do Paučja, [urednik: Dane Pavlica], objavljen 1986. 
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema podacima 
SUBNOR-a općine Đakovo)”]15 Ali [“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve 
fašističkog terora (Prema podacima SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborni-
ku Od Podgorja do Paučja, [popis “žrtava fašističkog terora” preuzima i na-
vodi i Milan Bulajić u trećoj knjizi Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji 
Artukoviću 1986. godine, objavljenoj 1989.],16 kao i zavičajni žrtvoslovi Veli-
kog Nabrđa, [u knjižici Spomenik “Veliko Nabrđe” 1941-1945. (Dokumenta-
cija), [pripremio: Živojin Petrović, urednik: Miloš Vukadinović], objavljenoj 
u povodu otkrivanja spomenika u Velikom Nabrđu 27. srpnja 1983.17, zatim u 
knjizi Aleksandra S. Jovanovića Ишчупани корени Великог Набрђа, objav-
ljenoj 2003.18 i u članku Momčila Mitrovića, “Јасеновац у традицији III 
послератне генерације (на примеру села Велико Набрђе)”, objavljenom 
2007. u Zborniku radova Četvrte međunarodne konferencije o Jasenovcu,19 
navode među ljudskim gubitcima Velikog Nabrđa i osobe iz Malog Nabrđa, 
bez ikakve napomene.
Poimenične podatke o Malonabrđanima Srbima žrtvama NDH i žrtvama 
logora Jasenovac i Stara Gradiška, kao i onima, Srbima i drugima, koji su 
tijekom Drugog svjetskog rata poginuli kao partizani, donose mnogobrojni 
žrtvoslovi. Ponajprije, riječ je o podatcima iz popisa ljudskih gubitaka Ju-
goslavije u Drugom svjetskom ratu Komisije za popis žrtava rata Saveznog 
izvršnog vijeća SFR Jugoslavije iz 1964., umnoženom i dostupnom za in-
ternu upotrebu od 1992., odnosno separatu žrtava logora Jasenovac i Stara 
Gradiška, objavljenom 1998.20 Popis ljudskih gubitaka Jugoslavije u Drugom 
svjetskom ratu iz 1964. nije iskazao ljudske gubitke na “neprijateljskoj” stra-
ni. Razvidno je da svi kasniji popisi ljudskih gubitaka, naime žrtvoslovi koji 
14   Usp. Brlošić, Đakovština u narodnooslobodilačkoj borbi, 319-416. 
15   Usp. Od Podgorja do Paučja, 100-119.
16   Usp. Milan Bulajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, III 
(Beograd: Rad, 1989), 638-647.
17   Usp. Spomenik “Veliko Nabrđe”, 18-24.
18   Usp. Јовановић, Ишчупани корени, 132-140.
19   Usp. Митровић, “Јасеновац у традицији”, 148-156.
20   Usp. Spisak žrtava, 528 [“Malo Nabrđe”]; Spisak žrtava rata 1941 – 1945. Ustaški logor 
Jasenovac (Beograd: Savezni zavod za statistiku, 1992), 331 [“Malo Nabrđe”]; Jasenovac. 
Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugoslavije, prir. Meho Visočak i Bejdo So-
bica (Zürich – Sarajevo: Bošnjački institut, 1998), 331 [“Malo Nabrđe”].
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spominju Malonabrđane Srbe koji su život izgubili u logoru Jasenovac i Stara 
Gradiška i druge Malonabrđane koji su poginuli kao partizani – pripadnici Na-
rodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije / Jugoslavenske 
armije, samo preuzimaju podatke popisa iz 1964., a i nedorečenosti i netoč-
nosti koje taj popis donosi. Dopunā ili, pak, ispravaka nepotpunih podataka 
redovito ili uglavnom nema.21 
Poseban slučaj je žrtvoslov logora Jasenovac i Stara Gradiška Antuna Mi-
letića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac 1941-1945. / The Assa-
ssinated in the Jasenovac Concentration Camp 1941-1945., objavljen 2014.,22 
u kojem su mnogobrojne osobe popisane bez ikakve provjere, odnosno preu-
zeti su očito bez imalo volje za provjeru navodi iz različitih žrtvoslova, te su 
neke žrtve navedene često i po dva puta, a mnogobrojne osobe su i neposto-
jeće. Osobe koje su u ovom žrtvoslovu popisane kao žrtve logora Jasenovac i 
Stara Gradiška iz Malog Nabrđa najčešće nalazimo i pod Veliko Nabrđe. 
Zbrku o Malonabrđanima Srbima, koje se iskazuje žrtvama logora Jase-
novac i Stara Gradiška, prouzročio je i najnoviji revidirani Poimenični popis 
žrtava KLC Jasenovac 1941-1945. [najnovije dopune i ispravke popisa Komi-
sije za popis žrtava rata Saveznog izvršnog vijeća SFR Jugoslavije iz 1964., 
žrtava logora Jasenovac i Stara Gradiška] JUSP Jasenovac.23 Naime, osobe 
koje su ranije i u popisu JUSP Jasenovac24 navedene, a i u drugim novijim 
popisima navode se i nadalje, kao žrtve iz Malog Nabrđa – u ovom su najnovi-
jem popisu [baza podataka] JUSP Jasenovac postale žrtve iz Velikog Nabrđa, 
a Malo Nabrđe uopće se u popisu [bazi podataka] ne spominje.
Dokumenti i vjerodostojni izvorni pisani pokazatelji ili ne postoje ili su 
manjkavi. Naime, matične knjige umrlih za Malo Nabrđe iz vremena Drugog 
svjetskog rata, i pravoslavne i katoličke, ne postoje, jer su uništene tijekom 
21   Usp. Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških žrtava identifikovanih 
do 30. X 1997. (Beograd: Muzej žrtava genocida Beograd i Savezni zavod za statistiku, 
1997), 771 [“Malo Nabrđe”]; Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., prir. Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović (Jasenovac: Spomen-područje Jaseno-
vac, 2007), 728, 1543, 1577, 1741, 1742, 1743; Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I (Beograd: 
Muzej žrtava genocida, 2009), 248 [“Malo Nabrđe”]; Antun Miletić, Ubijeni u koncentracio-
nom logoru Jasenovac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945 (Jagodina: Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gradina, 
2011), 114 [“Malo Nabrđe”] te Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska (Beograd: Muzej žrtava ge-
nocida, 2016) [baza podataka]; Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća] 
(Zagreb: Hrvatski institut za povijest) [baza podataka].
22   Miletić, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac, 114, 121-124.
23   Usp. Poimenični popis žrtava KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, 
[baza podataka].
24   Usp. Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941.-1945., prir. Smreka 
i Mihovilović.
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rata. Za Malo Nabrđe tek je nekoliko naknadnih upisa u Matičnoj knjizi umr-
lih (Gašinci, Veliko Nabrđe, 2. 6. 1946. do 30. 12. 1958.), a na temelju rješe-
nja Kotarskog suda u Đakovu i na temelju riješenja Odjeljenja za unutrašnje 
poslove NO Kotara Đakovo.25 Ponajprije, riječ je o Malonabrđanima Srbima 
žrtvama logora Jasenovac i Stara Gradiška, ali i o jednom pripadniku Oruža-
nih snaga NDH, Hrvatu koji je život izgubio u poraću u logoru. Znatno je veći 
broj naknadnih upisa u matičnim knjigama umrlih za Veliko Nabrđe. Riječ 
je o Srbima koji su, prema iskazima svjedoka i rješenjem Kotarskog suda u 
Đakovu, život izgubili u logoru Jasenovac. Uz to, o nekim Malonabrđanima, 
Hrvatima i Nijemcima, koji su život izgubili tijekom Drugog svjetskog rata 
postoje upisi i u Matičnoj knjizi umrlih Đakovo, 1941. i 1943. te naknadni 
upis 1953. godine26
Podatci o ljudskim gubitcima Malog Nabrđa za većinu navedenih oso-
ba, u nedostatku izvornih zapisa, prema različitim su sjećanjima i iskazima 
članova obitelji ili sumještana, suvremenika događaja. Pogrešni upisi imena 
i(li) prezimena te vremena, mjesta i okolnosti gubitka života u žrtvoslovima 
su, pretpostavljamo, iz nepozornosti, nepostojanja vjerodostojnih pokazatelja, 
ali i preuzimanja podataka bez provjere. No, sjećanja su često netočna, pa i 
kontradiktorna, ponajprije zbog utjecaja greške pamćenja ili zaborava (me-
mory effect). Sveprisutno je pretpostavljanje, i nagađanje, što se je i kada, pa i 
gdje, s nekom osobom dogodilo. Naime, oni koji su davali podatke uglavnom 
ili najčešće nisu znali ni mogli znati točno vrijeme, mjesto i okolnost gubitka 
života pojedine osobe. Isto je i s ljudskim gubitcima Malonabrđana poginulih 
kao pripadnici vojnih i poluvojnih postrojbi NDH i Njemačkog Reicha ili su 
kao nevojne osobe (civili) ubijeni od partizana, a koji su popisani znatno ka-
snije, tek tijekom 1990-ih.
Kako matične knjige rođenih i umrlih s upisima za Malo Nabrđe ne po-
stoje, nemoguće je provjeriti podatke o nadnevku rođenja pojedine osobe, a i 
nadnevke smrti onih osoba koje su bile upisane u Matičnu knjigu umrlih. Go-
tovo svi navodi i podatci o ljudskim gubitcima Malog Nabrđa nisu iz vremena 
Drugog svjetskog rata i neposrednog poraća, kada su navedeni izgubili život. 
Naime, tek za 5 osoba iz Malog Nabrđa postoje onovremeni podatci u tisku, 
upisi u matičnim knjigama umrlih ili, pak, izvorni dokumenti o vremenu, mje-
stu i okolnostima gubitka života. 
Tijekom Drugog svjetskog rata Vodstvo Njemačke narodne skupine u 
NDH objavljivalo je popise pripadnika Njemačke narodne skupine poginu-
25   Usp. Matična knjiga umrlih Gašinci, Veliko Nabrđe, 2. 6. 1946. do 30. 12. 1958., Ured držav-
ne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Matični ured Đakovo.
26   Matična knjiga umrlih Đakovo, 1941., 1943. i 1953., Ured državne uprave u Osječko-baranj-
skoj županiji, Matični ured Đakovo.
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lih u vojnim i(li) poluvojnim i policijskim postrojbama NDH ili Njemačkog 
Reicha i Nijemaca nevojnog stanovništva (civila) ubijenih od partizana (Na-
rodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije / Jugoslavenske 
armije) i četnika (Jugoslovenske vojske u Otadžbini) [objavljeni su podatci o 
poginulim i ubijenim pripadnicima Njemačke narodne skupine do ljeta 1943.]. 
U tim, nepotpunim, popisima podatci su i za Nijemce iz Malog Nabrđa koji 
su poginuli kao pripadnici vojnih i poluvojnih postrojbi Njemačke narodne 
skupine tijekom Drugog svjetskog rata.27 Na temelju ovih podataka žrtvoslov 
Podunavskih Švaba za Jugoslaviju, Leidensweg der Deutschen im kommu-
nistischen Jugoslawien, Band IV, Menschenverluste - Namen und Zahlen zu 
Verbrechen an den Deutschen durch das Tito-Regime in der Zeit von 1944-
1948, objavljen 1994., iskazuje ljudske gubitke Nijemaca iz Malog Nabrđa.28 
O Malonabrđanima, Hrvatima, Nijemcima i Mađarima, koji su tijekom 
Drugog svjetskog rata i u poraću život izgubili (poginuli, ubijeni, umrli, ne-
stali) kao pripadnici vojnih i poluvojnih postrojbi NDH (ustaše, domobrani, 
redarstvo) i Njemačkog Reicha (Wehrmacht, Waffen-SS) ili su kao nevojne 
osobe (civili) ubijeni od partizana – Narodno-oslobodilačke vojske i partizan-
skih odreda Jugoslavije / Jugoslavenske armije, ili su pak poginuli (ubijeni) 
u Travanjskom ratu 1941. od vojske Kraljevine Jugoslavije, nezaobilazni su 
podatci koje je 1990-ih prikupila Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih 
žrtava Republike Hrvatske. Riječ je o rukopisnim zabilješkama [Popis žrtava] 
MALO NABRĐE Mate Lukačevića iz Trnave,29 zatim o obrascima: Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata – Komisija za utvrđivanje ratnih i po-
ratnih žrtava RH [prema navodima Stjepana Josipovića i Franje Laubera]30 te 
o poimeničnom popisu Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH 
27   Usp. “Die Todesopfer der Deutschen Volksgruppe in Kroatien”, u: Jahrbuch der Deutschen 
Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien 1943 (Essegg [Osijek]: Die Volksgrup-
penführung der Deutschen Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien, [1942]), s. p.; 
“Die Todesopfer der Deutschen Volksgruppe in Kroatien”, u: Jahrbuch der Deutschen 
Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien 1944 (Essegg: Die Volksgruppenführung der 
Deutschen Volksgruppe im Unabhängig.[en] Staate Kroatien, [1943]), s. p.; Ihr Leben hiess 
Treue ([Essegg-Osijek: Deutsche Volksgruppe in Kroatien Deutsche Volkshilfe, 1943]), s. p.
28   Usp. Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien, Band IV, Menschenver-
luste - Namen und Zahlen zu Verbrechen an den Deutschen durch das Tito-Regime in der 
Zeit von 1944-1948, Bearbeitung und Gestaltung: Karl Weber Mitglied des Arbeitskreises 
Dokumentation in der Donauschwäbischen Kulturstiftung, München und im Bundesverband 
der Landsmannschaft der Donauschwaben (München – Sindelfingen: Donauschwäbische 
Kulturstiftung – Stiftung des privaten Rechts -, München, 1994), 957.
29   [Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josipović Stipo, 
Đakovo (rukopis).
30   Izvornici ispunjenih obrazaca Karton ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata – Komisija za 
utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH [Đakovo i Đakovština] nalaze se u Hrvatskom držav-
nom arhivu, Zagreb, u fondu 1944 - Komisija za utvrđivanje žrtava Drugoga svjetskog rata 
i poraća, kut. 180.-182. Kartoni ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata – Komisija za utvrđi-
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[baza podataka].31 No, u poimeničnom popisu [baza podataka] Komisije za 
utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH, koji je nesređen, pa i prepun pogreš-
nih podataka, nisu upisani ni svi Malonabrđani koji su zabilježeni u obrasci-
ma: Karton ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata – Komisija za utvrđivanje 
ratnih i poratnih žrtava RH.
Podatci Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Republike Hr-
vatske o ljudskim gubitcima Malog Nabrđa (ustvari zabilješke Mate Lukače-
vića [Popis žrtava] MALO NABRĐE i obrasci: Karton ratne - poratne žrtve 
II. svjetskog rata – Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH), kao 
i drugih mjesta Đakovštine, ponešto su dopunjeni i(li) izmijenjeni te objav-
ljeni 2007. [priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab i Ivo 
Tubanović] u knjizi-žrtvoslovu Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Dru-
gom svjetskom ratu i poraću.32 Neke od ovih ljudskih gubitaka navodi i knji-
ga Prikrivena grobišta Drugog svjetskog rata i poraća Đakova i Đakovštine 
[priredili: Željko Mauzer, Pero Šola, Blaž Ursić], objavljena 2015. godine33 
Podatke iz žrtvoslova Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjet-
skom ratu i poraću o ljudskim gubitcima Malog Nabrđa preuzima, uz neke 
dopune i izmjene, i žrtvoslov Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća 
Osječko-baranjske županije [priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubano-
vić], Osijek, 2016. g.34
Navedeni podatci su ponajprije na temelju kazivanja rodbine i (bivših) 
mještana Malog Nabrđa i Gašinaca. No, iskazi suvremenika najčešće ne dono-
se i točne ili točnije podatke i ne doprinose razjašnjavanju sudbine neke osobe, 
nego novim, ponekad i potpuno drukčijim podatcima o vremenu, mjestu i 
okolnostima smrti unose i nove nejasnoće i pitanja.
Različiti popisi ljudskih gubitaka spominju sveukupno 44 osobe iz Malog 
Nabrđa koje su tijekom Drugog svjetskog rata i u poraću nasilnim putem izgu-
bile život (kao vojnici 16 osoba, kao civili 28 osoba). Među njima navedeno 
je 19 Srba, od kojih je prema navodima u žrtvoslovima 15 život izgubilo u 
vanje ratnih i poratnih žrtava RH za Malo Nabrđe, HDA, 1944 nalaze se u svežnju Gašinci, 
kut. 181. te u svježnju [Općina] Đakovo, kut. 182.
31   Poimenični popis [baza podataka] Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH nije 
nakon ukidanja Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH predan Hrvatskom dr-
žavnom arhivu u Zagrebu, no umnožen je za potrebe pojedinaca i udruga bliskih vodećim 
članovima nekadašnje Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH.
32   Usp. Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu i poraću, 113-114 
[“Malo Nabrđe”].
33   Usp. Prikrivena grobišta Drugog svjetskog rata i poraća Đakova i Đakovštine, 50, 181.
34   Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-baranjske županije, prir. Bruno 
Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović (Osijek: Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružni-
ca Osijek, 2016) (rukopis).
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logorima NDH (14 osoba u Jasenovcu i 1 osoba u Staroj Gradišci). Od toga, 
ženskih je 5 osoba, Srpkinja, koje su prema navodima u žrtvoslovima život 
izgubile u logorima Jasenovac i(li) Stara Gradiška ili su ubijene od ustaša kod 
kuće. Život je, prema navodima u žrtvoslovima, izgubilo i troje srpske djece 
(2 djevojčice i 1 dječak) u logoru Jasenovac ili su ubijena od ustaša u Malom 
Nabrđu. Prema navodima u žrtvoslovima, život je tijekom Drugog svjetskog 
rata i u poraću izgubilo i 25 Malonabrđana Hrvata, Nijemaca i Mađara (često 
u žrtvoslovima iz navoda koji su neujednačeni i različiti nije jasno je li osoba 
Hrvat, Nijemac ili Mađar). 
No, iz pregleda navoda za svaku pojedinu osobu koju različiti popisi ljud-
skih gubitaka – žrtvoslovi iskazuju ljudskim gubitkom prouzročenim Drugim 
svjetskim ratom moguće je nedvojbeno utvrditi niz nejasnoća i netočnosti u 
tim navodima. Neke od navedenih osoba nisu iz Malog Nabrđa, odnosno u 
vrijeme gubitka života nisu živjele u Malom Nabrđu. Pod ljudske gubitke Ma-
log Nabrđa često su navedene osobe rođene u Malom Nabrđu, a koje su živje-
le negdje drugdje. Primjetno je da su u popisima ljudskih gubitaka i za Malo 
Nabrđe navedene i nepostojeće osobe, odnosno netočna imena i prezimena 
osoba koje su navodno iz Malog Nabrđa. Uz to, u žrtvoslovima su ponekad 
navođene i osobe koje su nedvojbeno izgubile život, ali se ne mogu smatrati 
žrtvom Drugog svjetskog rata i poraća.
Teško je oteti se dojmu da su u svim navedenim žrtvoslovima, bez imalo 
ili, pak, bez dostatne, a ponekad i moguće provjere i usporedbe prikupljenih 
podataka, uglavnom na temelju usmenih iskaza suvremenika, ali ne i očevida-
ca okolnosti, mjesta i vremena smrti pojedine osobe, upisivane ponajprije, pa 
i jedino “naše” žrtve. 
Držeći se stajališta da sve žrtve i stradali imaju pravo na spomen i sjeća-
nje, ovo je prvi pokušaj popisa svih ljudskih gubitaka nekog mjesta u Đakov-
štini, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, političku, i(li) vojnu pripad-
nost tijekom Drugog svjetskog rata i u poraću. 
U prilogu – poimeničnom popisu donosimo sve ono što je o pojedincima 
iz Malog Nabrđa u različitim žrtvoslovima – popisima ljudskih gubitaka na-
vođeno. Nedorečenosti, pa i očite netočnosti, podataka o ljudskim gubitcima 
Drugog svjetskog rata i poraća za Malo Nabrđe ogledni su primjer da za mje-
sta za koja ne postoje nedvojbeni dokumentirani zapisi i očevidci smrti neke 
osobe, nakon znatnog proteka vremena to više nije moguće valjano učiniti. 
*
U tijeku rada na žrtvoslovu, i reviziji ljudskih gubitaka, Malog Nabrđa u 
Drugom svjetskom ratu i poraću umnogome su nam pomogli dr. sc. Dragan 
Cvetković (Muzej žrtava genocida, Beograd), dr. sc. Martina Grahek Ravančić 
(Hrvatski institut za povijest, Zagreb), Mato Lukačević (Trnava, Đakovo), Ivo 
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Tubanović (Đakovo), Sanja Rogoz-Šola (Đakovo), vlč. Anto Pavlović (Đa-
kovačko-osječka nadbiskupija, Đakovo), Helena Kulaš (Vrpolje, Slavonski 
Brod), Mirko Vinković (Osijek) i mr. oec. Eugen Roca (Zagreb). Bez njihovih 
uputa na izvore i literaturu, kao i niza opaski, ovaj bi rad bio znatno oskudniji. 
Koristimo i ovu priliku i iskazujemo im iskrenu zahvalu.
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Osobe koje žrtvoslovi iskazuju ljudskim gubitcima Malog Nabrđa u 
Drugom svjetskom ratu i poraću 
Belfinger Josef (Jozo)
Prema žrtvoslovima Njemačke narodne skupine u Nezavisnoj Državi 
Hrvatskoj:
[“Im Kampf gegen balkanbolschewistische Banden gefallen”]
DM-Mann Belfinger Josef, Geburtsort Nabrdje, Alter 1903, Todestag 26. 
4. 42
Die Todesopfer der Deutschen Volksgruppe in Kroatien, Jahrbuch der Deutschen 
Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien 1943, Herausgeber: Die Volksgrup-
penführung der Deutschen Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien, Essegg 
[Osijek], [1942.]
[“Im Kampf gegen balkanbolschewistische Banden gefallen”]
Res.[erve] Schtz. [Schütze], Belfinger Josef, Geburtsort Klein Nabrdje, 
Alter 12. 2. 03, Todestag 12. 2. 42
Die Todesopfer der Deutschen Volksgruppe in Kroatien, Jahrbuch der Deutschen 
Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien 1944, Herausgeber: Die Volksgrup-
penführung der Deutschen Volksgruppe im Unabhängig.[en] Staate Kroatien, Essegg 
[Osijek], [1943.]
Belfinger Josef, DM [Deutsche Mannschaft], geb.[oren] 1903 Nabrdje, 
gef.[allen] 26. 5. 1942
Ihr Leben hiess Treue, [Deutsche Volksgruppe in Kroatien Deutsche Volkshilfe], 
[Essegg-Osijek, 1943.]
Žrtvoslov Podunavskih Švaba za Jugoslaviju, Leidensweg der Deu-
tschen im kommunistischen Jugoslawien, Band IV, Menschenverluste - Na-
men und Zahlen zu Verbrechen an den Deutschen durch das Tito-Regime in 
der Zeit von 1944-1948, Bearbeitung und Gestaltung: Karl Weber Mitglied 
des Arbeitskreises Dokumentation in der Donauschwäbischen Kulturstiftung, 
München und im Bundesverband der Landsmannschaft der Donauschwaben, 
Donauschwäbische Kulturstiftung – Stiftung des privaten Rechts-, München, 
München – Sindelfingen, 1994. navodi (prema Die Todesopfer der Deutschen 
Volksgruppe in Kroatien, Jahrbuch der Deutschen Volksgruppe im Unabhän-
gigen Staate Kroatien 1944, Herausgeber: Die Volksgruppenführung der De-
utschen Volksgruppe im Unabhängig.[en] Staate Kroatien,  Essegg [Osijek], 
[1943.]): Soldatenopfer, Gefallene, Heimatort Nabrdje, Belfinger, Josef 1903-
1942 YU [Jugoslavija]
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Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Belfinger Jozo, otac Stefan, majka Kata, rođen u M.[alom] Nabrđu 1904., 
Nijemac, oženjen 3 djece, civil. [Poginuo] 12. 4. 1942. Lapovci, prva bitka s 
partizanima.
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Belfinger Jozo, otac Stefan, majka Kata, rođen 16. ožujka 1904. Malo Na-
brđe, oženjen, troje [djece], seljak, stolar, prebivalište Malo Nabrđe, pripadnik 
SS trupe - njemačke jedinice, ubijen u borbi s grupom partizana, Lapovci, 12. 
travnja 1942., sahranjen u Malom Nabrđu. 
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Na temelju prikupljenih podataka, uz neke izmjene, poimenični popis 
Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka], navodi: 
Belfinger, Jozo, sin Štefana i Kate, rođen 16. 3. 1904. u Gašincima, Hrvat, 
katolik, oženjen 3 djece, obrtnik, prebivalište Gašinci, pripadnik njemačke 
vojske. Poginuo u borbi s partizanima 12. 4. 1942. u Lapovcima kod Đakova, 
pokopan u Đakovu.
U žrtvoslovu Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom 
ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, 
Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek 
– Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007. naveden je pod Gašinci: Belfinger, Jozo 
(otac Štefan, majka Kata), rođen 16. 03. 1904. u Gašincima, Nijemac, otac 3 
djece, stolar, pripadnik Waffen-SS-a, ubili ga partizani u borbi 12. 4. 1942. u 
Lapovcima. 
Josef Belfinger u žrtvoslovu Leidensweg der Deutschen im kommuni-
stischen Jugoslawien, Band IV, Menschenverluste - Namen und Zahlen zu 
Verbrechen an den Deutschen durch das Tito-Regime in der Zeit von 1944-
1948, Bearbeitung und Gestaltung: Karl Weber Mitglied des Arbeitskreises 
Dokumentation in der Donauschwäbischen Kulturstiftung, München und im 
Bundesverband der Landsmannschaft der Donauschwaben, Donauschwäbisc-
he Kulturstiftung – Stiftung des privaten Rechts-, München, München – Sin-
delfingen, 1994., koji na temelju različitih izvora i literature te iskaza rodbine i 
sumještana, suvremenika događaja, donosi poimenični popis ljudskih gubita-
ka jugoslavenskih Nijemaca tijekom Drugog svjetskog rata i u poraću, nije na-
veden među stradalim i žrtvama Nijemaca iz Gašinaca, nego Malog Nabrđa.
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Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, navodi (prema Leidensweg der 
Deutschen im kommunistischen Jugoslawien, Band IV, Menschenverluste - 
Namen und Zahlen zu Verbrechen an den Deutschen durch das Tito-Regime 
in der Zeit von 1944-1948, Bearbeitung und Gestaltung: Karl Weber Mitglied 
des Arbeitskreises Dokumentation in der Donauschwäbischen Kulturstiftung, 
München und im Bundesverband der Landsmannschaft der Donauschwaben, 
Donauschwäbische Kulturstiftung – Stiftung des privaten Rechts-, München, 
München – Sindelfingen, 1994.): Josef Belfinger, rođen 1903. u Nabrdju, Đa-
kovo, Nijemac, pripadnik OS [Oružanih snaga] Trećeg Reicha, poginuo 1942. 
Jugoslavija, NOV, JA [Narodnooslobodilačka vojska, Jugoslavenska armija].
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-baranj-
ske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko druš-
tvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016. navodi pod Malo 
Nabrđe: Belfinger, Josef, rođen 1903. u Malom Nabrđu, Nijemac, pripadnik 
njemačke vojske, poginuo 1943. na Istočnom bojištu u Rusiji [SSSR], ali i 
pod Gašinci: Belfinger, Josef, (otac Štefan, majka Kata), rođen 16. 03. 1904. u 
Gašincima, Nijemac, oženjen i otac troje djece, stolar, pripadnik Waffen-SS-a, 
ubili ga partizani u borbi 12. 4. 1942. u Lapovcima.
Unatoč različitim navodima o nadnevku i mjestu rođenja i smrti te vojnoj 
pripadnosti, moguće je zaključiti: Belfinger Josef (Jozo) iz Malog Nabrđa, ro-
đen 1903. u Malom Nabrđu, poginuo je kao pripadnik Deutsche Mannschafta 
početkom 1942. u borbi s partizanima u Lapovcima.
Barišić Marko
Žrtvoslov Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016. (rukopis) na-
vodi [prema usmenom iskazu Terezije Delić, učiteljice iz Levanjske Varoši, 
Peri Šoli, Đakovo] pod Levanjska Varoš: Barišić, Marko (otac Andro, majka 
Barica r.[ođ.] Živković), rođen 1927. u Malom Nabrđu, Hrvat, nestao kao 
civil. 
Ranije, u žrtvoslovu Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom 
svjetskom ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan 
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Jakab, Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica 
Osijek – Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007. Marko Barišić, rođen 1927. u Ma-
lom Nabrđu, nije naveden.
Marko Barišić, rođen 1927. u Malom Nabrđu, iz Levanjske Varoši, nije 
naveden u podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske, i ne postoji u zabilješkama (Popis žrtava II. svjetskog rata Lev.
[anjska] Varoš, Lev.[anjska] Varoš 16. 11. 1997., popisao: Mato Lukačević, 
[Trnava], suradnici: Raković Jozo, Jakobović Stanko, Raković Pavo, Raković 
Joca, Raguž Ana [Levanjska Varoš]), ni u Kartonima ratne - poratne žrtve II. 
svjetskog rata – Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH, (HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 180.-182. [Đakovo]), a niti u poimeničnom popisu Komi-
sije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka].
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Podatak o nestanku tijekom Drugog svjetskog rata Marka Barišića iz Le-
vanjske Varoši, rođenog 1927. u Malom Nabrđu, na temelju usmenog iskaza 
sumještana, suvremenika događaja, nema potvrdu u izvorima, ali je moguć.
Cupan Franjo
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Cupan Franjo, majka Apolonija, rođen u M.[alom] Nabrđu 1909., Hrvat, 
oženjen 4 djece, ust.[aša]. [Poginuo] 16. 4. 1945. Đakovo. 
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Cupan Franjo, otac Ivan, majka Apolonija rođ. Lujzer, rođen 30. svibnja 
1909. u Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen, petero [djece], seljak, poljodjelac, 
prebivalište Malo Nabrđe, pripadnik Ustaške vojnice, 17. travnja 1945. ubijen 
od partizana kod pada Đakova. Sahranjen u Đakovu.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Cupan Franjo, otac Ivan, majka -, rođen 1918. u Malom Nabrđu, Nije-
mac, neoženjen, dvoje [djece] [sic!], seljak, poljodjelac, prebivalište Gašinci, 
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pripadnik Njemačke vojske, 17. travnja 1945. ubijen u bitkama kod Đakova. 
Sahranjen u Đakovu.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Franjo Lauber, Đakovo] HDA, Zagreb, 
1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Prema rukopisu Popis žrtava II. svjetskog rata – Gašinci i Veliko Nabrđe 
[popisao: Mato Lukačević, Trnava, podatci: Josef Hauman[n], Franjo Lauber, 
Đuro Prepunić, Josip Petrović, Johan[n] Miterman[n], Ivo Kovačević, Jozo 
Vračević, Josip Hajduković, Josip Hajden, Nikola Posavac, Mato Miler], Cu-
pan Franjo, sin Ivana, rođen u Malom Nabrđu, Gašinci, 1918., [prebivalište 
Gašinci], Njemačka vojska, poginuo 17. 11. 1943. u Gašincima.
Na temelju prikupljenih podataka, uz neke izmjene, poimenični popis 
Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka], navo-
di: Cupan Franjo, sin Ivana i Apolonije r.[ođ.] Lujzer, rođen 30. 5. 1909. u 
Gašincima, Hrvat, katolik, oženjen 5 djece, ratar, ustaša. Ubijen od partizana 
u Đakovu 17. 4. 1945. gdje je i pokopan. [No, na Gradskom groblju u Đako-
vu ne postoji grob odnosno nadgrobna oznaka Franje Cupana. Naime, nakon 
Drugog svjetskog rata na Gradskom groblju u Đakovu grobovi odnosno nad-
grobne oznake pripadnika “neprijateljskih” vojska su uklonjeni.]
U žrtvoslovu Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom 
ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, 
Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – 
Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007. naveden je pod Gašinci: Cupan, Franjo (otac 
Ivan, majka Apolonija r.[ođ.] Lujzer), rođen 1909. u Malom Nabrđu, Hrvat, 
otac 4 djece, poginuo kao pripadnik Hrvatskih oružanih snaga u vrijeme pada 
Đakova 17. 4. 1945.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., uz neznatnu 
nadopunu, navodi pod Gašince: Cupan, Franjo (otac Ivan, majka Apolonija 
r.[ođ.] Lujzer), rođen 30. 5. 1909. u Malom Nabrđu, Hrvat, domobran, oženjen 
i otac četvero djece, poginuo u vrijeme pada Đakova 17. 4. 1945. u Đakovu. 
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
[Prema matici vjenčanih Pfargemeinde Drenje. Borovik, Bračevci, Bučje, 
Drenje, Gašinci, Kućanci, Mandićevac, Nabrđe, Paljevina, Potnjani, Presla-
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tinci, Pridvorje, Slatinik. Heiraten 1856 – 1944 in der Đakovština Slawonien 
– Kroatien, von Stefan Stader, Maintal/Bischofsheim, 2002., (CD-izdanje), 
Franjo Cupan, rođen je u Malom Nabrđu 23. veljače 1905., roditelji Stjepan 
Cupan i Apollonia Belfinger, supruga Elisabetha rođ. Abfall iz Gašinaca.]
Naknadni upis: Matična knjiga umrlih Đakovo, 1953. [Ured državne 
uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Matični ured Đakovo], Cupan Franjo, 
rođ. 23. 2. 1905. Malo Nabrđe, otac Stjepan, majka Apolonija rođ. Belhinger 
[Belfinger], supruga Elizabeta, poginuo 13. 12. 1943. Đakovo, proglašen umr-
lim 3. 9. 1953. 
Unatoč različitim navodima o mjestu i godini rođenja te i o vremenu, 
mjestu i okolnostima smrti Franje Cupana, na temelju iskaza sumještana i 
suvremenika događaja, moguće je na temelju zapisa u matičnim knjigama za-
ključiti da je Franjo Cupan, rođen 1905. u Malom Nabrđu, poginuo u partizan-
skom napadu 13. prosinca 1943. u Đakovu. 
Feldinger Josip (Sepi)
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Feldinger Josip, otac Mato, majka Terezija, rođen u M.[alom] Nabrđu 
1919., Nijemac, oženjen, Njem.[ačke] jed.[inice]. [Poginuo] 15. 8. 1944. 
Zagreb.
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Feldinger Josip, otac Mato, majka Terezija [rođ.] Cedli, rođen 15. ruj-
na 1919. u Malom Nabrđu, Hrvat, neoženjen, seljak, poljodjelac, prebivalište 
Malo Nabrđe, pripadnik njemačke jedinice – SS trupe, 15. kolovoza 1944. 
ranjen u borbi s partizanima kod Bijeljine, umro u bolnici u Zagrebu.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Feldinger Josip, nadimak Sepi, otac Mato, majka Tereza [rođ.] Meler, 
rođen 21. lipnja 1919. u Gašincima, Nijemac, neoženjen, seljak, poljodjelac, 
prebivalište Gašinci, pripadnik njemačke jedinice - Wehrmacht, 1. studenoga 
1944. poginuo Tokaj, Mađarska.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Franjo Lauber, Đakovo] HDA, Zagreb, 
1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
V. Geiger, P. Šola: Žrtvoslov Malog Nabrđa – Drugi svjetski rat i poraće310
Prema rukopisu Popis žrtava II. svjetskog rata – Gašinci i Veliko Nabrđe 
[popisao: Mato Lukačević, Trnava, podatci: Josef Hauman[n], Franjo Lauber, 
Đuro Prepunić, Josip Petrović, Johan[n] Miterman[n], Ivo Kovačević, Jozo 
Vračević, Josip Hajduković, Josip Hajden, Nikola Posavac, Mato Miler], Fel-
dinger Josip, sin Mate i Terezije [rođ.] Mehler, rođen 21. 6. 1919. u Gašinci-
ma, [prebivalište Gašinci], Njemačka vojska, poginuo 1. 11. 1944. u Tokaju, 
Mađarska.
Na temelju prikupljenih podataka, uz neke izmjene, poimenični popis 
Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka] navodi: 
Feldinger Josip, nadimak Sepi, sin Mate i Tereze r.[ođ.] Meler, rođen 21. 6. 
1919. u Gašincima. Nijemac, katolik, neoženjen, ratar, njemački vojnik. Pogi-
nuo u borbi 1. 11. 1944. u Tokaju, Mađarska.
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tu-
banović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – Ogra-
nak Đakovo, Đakovo, 2007. navodi, pak, pod Gašinci: Feldinger, Josip (otac 
Mato, majka Terezija), rođen 15. 9. 1919. u Gašincima, Nijemac, pripadnik 
Waffen-SS-a, ranjen u borbi s partizanima kod Bijeljine, BiH i umro 15. 8. 
1944. u bolnici u Zagrebu. 
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016. navodi pod 
Gašince: Feldinger, Josip (otac Mato, majka Terezija r.[ođ.] Cedli), rođen 15. 
9. 1919. u Gašincima, Nijemac, pripadnik Waffen-SS-a, zemljoradnik, neo-
ženjen, ranjen u borbi s partizanima kod Bijeljine, BiH i umro 15. 8. 1944. u 
bolnici u Zagrebu; a zatim pod Gašince i: Feldinger, Josip - Sepi (otac Mato, 
majka Tereza r.[ođ.] Meler), rođen 21. 6. 1919. u Gašincima, Nijemac, pripad-
nik njemačke vojske, zemljoradnik, neoženjen, poginuo u borbi 1. 11. 1944. 
u Mađarskoj. 
U žrtvoslovu Podunavskih Švaba za Jugoslaviju Leidensweg der Deu-
tschen im kommunistischen Jugoslawien, Band IV, Menschenverluste - Na-
men und Zahlen zu Verbrechen an den Deutschen durch das Tito-Regime in 
der Zeit von 1944-1948, Bearbeitung und Gestaltung: Karl Weber Mitglied 
des Arbeitskreises Dokumentation in der Donauschwäbischen Kulturstiftung, 
München und im Bundesverband der Landsmannschaft der Donauschwaben, 
Donauschwäbische Kulturstiftung – Stiftung des privaten Rechts-, München, 
München – Sindelfingen, 1994., Josip Feldinger nije naveden među ljudskim 
gubitcima Nijemaca iz Gašinaca tijekom Drugog svjetskog rata i poraća. Na-
vedeni su, kao poginuli vojnici, Feldinger Marcus i Feldinger Michael (bez 
drugih podataka). [Za Malo Nabrđe objavljeni su nepotpuni podatci o poginu-
lim i ubijenim pripadnicima Njemačke narodne skupine do ljeta 1943.]
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Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti, koje su različite, Josipa 
Feldingera, rođenog 1919., nastali na temelju usmenog iskaza sumještana, ne-
maju potvrdu u izvorima, ali su mogući. Dvojbeno je i je li Josip Feldinger iz 
Malog Nabrđa ili Gašinaca [Feldinger je gašinačko prezime, usp. Josef Helmli, 
Verzechnis der deutschen Bewohner der Gemeinde Gaschinci vor 1944, Mar-
bach a. N., 1979. (rukopis)] te je li Hrvat ili Nijemac, što je vjerojatnije. 
Horvat Ivan (Ivo)
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Horvat Ivo, otac Franjo, majka Marija, rođen u M.[alom] Nabrđu 1918., 
Hrvat, oženjen 1 dijete, dom.[obran]. [Poginuo] 15. 9. 1944. N.[ova] Gradiška. 
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Horvat Ivan, otac Franjo, majka Marija rođ. Jozipović, rođen 31. svibnja 
1918. u Malom Nabrđu, Nijemac, neoženjen, seljak, poljodjelac, prebivalište 
Malo Nabrđe, [hrvatsko] domobranstvo, 15. rujna 1944. ubijen od partizana, 
Nova Gradiška. Sahranjen u Gašincima.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Franjo Lauber, Đakovo] HDA, Zagreb, 
1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci] [No, na groblju u Gašincima ne postoji 
grob odnosno nadgrobna oznaka Ivana Horvata].
Na temelju prikupljenih podataka, poimenični popis Komisije za utvrđi-
vanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka] navodi: Horvat Ivo, sin Fra-
nje i Marije r.[ođ.] Jozipović, rođen 31. 5. 1918. u Gašincima, Hrvat, katolik, 
domobran, oženjen, 4 djece, ratar, ubijen od partizana izvan borbe 15. 9. 1944. 
u Novoj Gradiški.
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tu-
banović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – Ogra-
nak Đakovo, Đakovo, 2007., također navodi: Horvat, Ivan (otac Franjo, majka 
Marija r.[ođ.] Josipović), rođen 31. 5. 1918. u Malom Nabrđu, Hrvat, otac 1 
djeteta, domobran, poginuo 15. 9. 1944. u Novoj Gradiški.
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Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Horvat, Ivan (otac Franjo, majka Marija r.[ođ.] Josipović), rođen 31. 5. 1918. 
u Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen i otac jednog djeteta, domobran, poginuo 15. 
9. 1944. u Novoj Gradiški.
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Ivana (Ive) Horvata iz 
Malog Nabrđa, rođenog 1918. u Malom Nabrđu, nastali na temelju usmenog 
iskaza sumještana, nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući.
Josipović Ivo
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Josipović Ivo, otac Marko, majka Janja, rođen u M.[alom] Nabrđu 1920., 
Hrvat, dom.[obran]. [Poginuo] 10. 7. 1944. Paučje. Došao na dopust, [uhvatili 
ga partizani], ubijen u Paučju [partizanski logor].
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Josipović Ivo, otac Marko, majka Janja rođ. Barić, rođen 18. kolovoza 
1920. u Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen, 1 [dijete], seljak, poljodjelac, pre-
bivalište Malo Nabrđe, [hrvatsko] domobranstvo, 15. srpnja 1944. ubijen po 
partizanima, Paučje.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Franjo Lauber, Đakovo] HDA, Zagreb, 
1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
No, ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i 
poratnih žrtava RH [baza podataka]. 
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
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Žrtvoslovi Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom 
ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, 
Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek 
– Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007., i Prikrivena grobišta Drugog svjetskog 
rata i poraća Đakova i Đakovštine, priredili: Željko Mauzer, Pero Šola, Blaž 
Ursić, Hrvatski obredni zdrug Jazovka – Zagreb, Đakovo, 2015., navode isto: 
[Josipović, Ivo (otac Marko, majka Janja r.[ođ.] Barić), rođen 18. 8. 1920. u 
Malom Nabrđu, Hrvat, otac 1 djeteta, domobran, došao na dopust i uhitila ga 
OZN-a [Odjeljenje za zaštitu naroda], te je ubijen 10. 7. 1944. u Paučju.]
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Josipović, Ivo (otac Marko, majka Janja r.[ođ.] Barić), rođen 18. 8. 1920. u 
Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen i otac jednog djeteta, domobran, došao na 
dopust i uhitila ga OZN-a, te je ubijen 10. 7. 1944. u Paučju.
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Ive Josipovića iz Malog 
Nabrđa, rođenog 1920. u Malom Nabrđu, nastali na temelju usmenog iskaza 
sumještana, nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući.
Josipović Luka
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Josipović Luka, otac Jozo, majka Milka, rođen u M.[alom] Nabrđu 1924., 
Hrvat, neoženjen, dom.[obran]. [Poginuo] 8. 5. 1945. Sesvete.
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Josipović Luka, otac Jozo, majka Milka rođ. Ratković, rođen 13. lipnja 
1924. u Malom Nabrđu, Hrvat, neoženjen, seljak, poljodjelac, prebivalište 
Malo Nabrđe, ustaša Suljina bojna u Đakovu, nakon pada Đakova se povlači, 
[zarobljen], 20. lipnja 1945. strijeljan u Ruševu.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Satnica Đakovačka] 
HDA, Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Na temelju prikupljenih podataka, poimenični popis Komisije za utvrđi-
vanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka] navodi: Josipović Luka, sin 
Joze i Milke r.[ođ.] Ratković, rođen 13. 6. 1924. u Malom Nabrđu, Hrvat, ka-
tolik, neoženjen, ratar, prebivalište Malo Nabrđe, ustaša. Ubijen od partizana 
izvan borbe 20. 6. 1945. u Ruševu kod Požege. 
V. Geiger, P. Šola: Žrtvoslov Malog Nabrđa – Drugi svjetski rat i poraće314
No, žrtvoslovi Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom 
ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, 
Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek 
– Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007., i Prikrivena grobišta Drugog svjetskog 
rata i poraća Đakova i Đakovštine, priredili: Željko Mauzer, Pero Šola, Blaž 
Ursić, Hrvatski obredni zdrug Jazovka – Zagreb, Đakovo, 2015., navode: Jo-
sipović, Luka (otac Jozo, majka Milka), rođen 13. 6. 1924. u Malom Nabrđu, 
Hrvat, otac 1 djeteta, domobran, poginuo kad su partizani ušli u Zagreb 8. 5. 
1944. [1945.!] ili su ga prema drugim navodima, ubili partizani u Paučju ili 
Ruševu u svibnju ili lipnju 1945. nakon pada Đakova. Popis ubijenih u Ruše-
vu (Žrtvoslov Ruševa, Djedine Rijeke, Sovskog Dola, Pake i Imrijevaca. Žrtve 
partizanskog pokreta i komunističkog režima. Drugi svjetski rat i poraće, pri-
redili: Zdravko Brnjarski, Antun Potnar, Mato Lukačević, Mladen Đaković, 
Stjepan Jakab, Ivo Tubanović, Pero Šola, Hrvatsko društvo političkih zatvore-
nika Podružnica Osijek, Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007. i Sanja Rogoz-Šola, 
“Jugoslavenski pokolj Hrvata: popis ruševskih žrtava”, Politički zatvorenik, 
br. 220/221, Zagreb, 2010.) navodi isto. 
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Josipović, Luka (otac Jozo, majka Milka), rođen 13. 6. 1924. u Malom Nabr-
đu, Hrvat, oženjen i otac jednog djeteta, domobran, poginuo kad su partizani 
ušli u Zagreb 8. 5. 1944. [1945.!] ili su ga, prema drugim navodima, ubili 
partizani u Paučju ili Ruševu u svibnju ili lipnju 1945. nakon pada Đakova. 
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Luke Josipovića iz Malog 
Nabrđa, rođenog 1924. u Malom Nabrđu, nastali na temelju usmenih iskaza 
sumještana, različiti su i upitni i nemaju potvrdu u izvorima.
Josipović Nikola (Mika)
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Josipović Nikola Mika, otac Marko, majka Janja, rođen u M.[alom] Na-
brđu 1918., Hrvat, oženjen 1 dijete, dom.[obran]. [Poginuo] 1942. Okučani.
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[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Jozipović Nikola Mika, otac Marko, majka Janja rođ. Barić, rođen 11. 
travnja 1918. u Malom Nabrđu, Hrvat, neoženjen, seljak, poljodjelac, prebi-
valište Malo Nabrđe, žandarmerija - [hrvatsko] domobranstvo, 15. studenog 
1942. ubijen po partizanima, Okučani.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
No, ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i 
poratnih žrtava RH [baza podataka]. 
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
U žrtvoslovu Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom 
ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, 
Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – 
Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007., navedeno: Josipović, Nikola – Mika (otac 
Marko, majka Janja r.[ođ.] Barić), rođen 11. 4. 1918. u Malom Nabrđu, Hrvat, 
otac 3 djece, domobran, poginuo 15. 11. 1942. u Okučanima.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Josipović, Nikola – Mika (otac Marko, majka Janja r.[ođ.] Barić), rođen 11. 4. 
1918. u Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen i otac troje djece, domobran, poginuo 
15. 11. 1942. u Okučanima.
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Nikole – Mike Josipovića 
iz Malog Nabrđa, rođenog 1918. u Malom Nabrđu, nastali na temelju usme-
nog iskaza sumještana, nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući.
Josipović Tomo
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Josipović Tomo, otac Đuro, majka Ana, rođen u Kondriću 1921., Hrvat, 
dom.[obran]. [Poginuo] 1942. Blagaj [Bosanski Novi, BiH].
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[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
[Karton ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata, Republika Hrvatska Ko-
misija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava, nije pronađen], a ne postoji ni 
upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH 
[baza podataka]. 
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
U žrtvoslovu Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom 
ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, 
Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – 
Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007., navedeno je: Josipović, Tomo (otac Đuro, 
majka Ana), rođen 1921. u Kondriću, Hrvat, domobran, poginuo 1942. u Bla-
gaju, Bosanski Novi, BiH.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Josipović, Tomo (otac Đuro, majka Ana), rođen 1921. u Kondriću, Hrvat, do-
mobran, poginuo 1942. u Blagaju, Bosanski Novi, BiH.
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Tome Josipovića iz Malog 
Nabrđa, rođenog 1921. u Malom Nabrđu, nastali na temelju usmenog iskaza 
sumještana, nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući.
Kamerić Lazo
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], navode 
pod Malo Nabrđe: Kamerić (Stojan) Lazo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 
1942. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2336073002).
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., Kamerić (Stojan) Lazo rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. godi-
ne u logoru, Jasenovac; ali iz Osijeka, i sa istim brojem upisnika 2336073002: 
Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji Hrvatske, Savezni zavod za 
statistiku, Beograd, 1992., zatim Spisak žrtava rata 1941 – 1945. Ustaški logor 
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Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., odnosno Jasenovac. 
Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugoslavije, reprint pripremili: 
Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački institut, Zürich - Sarajevo, 1998.
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških 
žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i Save-
zni zavod za statistiku, Beograd, 1997., preuzima podatke Komisije za popis 
žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964.
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za po-
pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen - područ-
je Jasenovac, Jasenovac, 2007., i najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac 
Poimenični popis žrtava KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Ja-
senovac, [baza podataka], popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR 
Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i Stara Gradiška], preuzimaju 
podatke Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., koji su 
objavljeni u žrtvoslovima za Hrvatsku 1992. i Jasenovac 1992. i 1998.
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava 
[Drugog svjetskog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povi-
jest, Zagreb.
Žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac 
1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 1941-
1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gradina, 
Jagodina, 2011., preuzima podatke Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR 
Jugoslavije iz 1964. i navodi pod Osijek: Kamerić (Stojan) Lazo, 1888-1942, 
S.[rbin]; ali bez izvora podatka.
No, riječ je nedvojbeno o Lazi (Lazaru) Kanuriću iz Velikog Nabrđa. 
[Lazo (Lazar) Kanurić, seljak posjednik, po zanimanju brijač, iz Velikog 
Nabrđa, od mladosti je u politici kao radikal, i bio je predsjednik Mjesnog 
odbora Narodne radikalne stranke u Velikom Nabrđu, predsjednik Kotarskog 
odbora NRS Đakovo. Izabran je 1920. za narodnog poslanika u kotaru Đako-
vo na listi NRS. Tijekom 1930-ih predsjednik je Kotarskog odbora Jugoslo-
venske radikalno-seljačke demokratije, odnosno kasnije Jugoslovenske naci-
onalne stranke, i jedan od uglednijih radikala u Slavoniji.] 
Rješenjem Kotarskog suda u Đakovu od 12. 2. 1948. na molbu Janje Ka-
njurić [u spisu piše Kanjurić, no u potpisu Kanurić] rođ. Radosavljević iz 
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Velikog Nabrđa, supruge Lazine [koja je pokrenula postupak “da se njezin 
muž proglasi mrtvim pošto je kao Srbin 1942. odveden u logor u Jasenovac 
po ustašama odakle se do danas nije povratio”], “Kanjurić Lazo sin Stojana i 
Mace, rodjen 1888 u Oroliću [Oroliku] kotar Šid, oženjen otac petero djece, sa 
posljednjim boravištem u Velikom Nabrdju, proglašava se mrtvim, a godina 
njegove smrti uzima se 1942. jer je vjerojatno da tu godinu nije preživio” (Dr-
žavni arhiv u Osijeku, 1906 - Kotarski sud u Đakovu, 1948-1949, kut. 438).
[Lazu Kanurića navodi samo poimence (bez godine rođenja i smrti) 
“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtava fašističkog terora (Prema podacima 
SUBNOR-a općine Đakovo)” u zborniku Od Podgorja do Paučja, urednik: 
Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavonije i Ba-
ranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., među žrtvama iz Velikog Nabrđa, [što 
preuzima i navodi i Milan Bulajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji 
Artukoviću 1986. godine, III, Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 
1989.]. 
Lazu Kanurića iz Velikog Nabrđa, rođenog 1890., navode među žrtvama 
“genocida hrvatske države”, ali bez točnijih podataka o okolnostima, vremenu 
i mjestu smrti, zavičajne povjesnice i žrtvoslovi Velikog Nabrđa: knjižica Spo-
menik “Veliko Nabrđe” 1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: 
Živojin Petrović, urednik: Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR 
Slavonije i Baranje Osijek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe 
Đakovo, Đakovo, 27. 07. 1983., te Александар С. Јовановић, Ишчупани 
корени Великог Набрђа, Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 
2003., i Момчило Митровић, “Јасеновац у традицији III послератне 
генерације (на примеру села Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник 
радова Четврте међународне конференције о Јасеновцу, Бања Лука 
– Доња Градина 30 – 31. мај 2007., главни уредник Здравко Антонић, 
ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” Козарска Дубица – Удружење 
“Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, Бања Лука, 2007. 
Lazu Kanurića, pod Veliko Nabrđe, kao žrtvu logora Jasenovac (Kanurić 
Lazo, 1890-1942, S.[rbin]) navodi Antun Miletić, Ubijeni u koncentracionom 
logoru Jasenovac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentra-
tion Camp 1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja 
Donja Gradina, Jagodina, 2011., ali bez izvora podatka.
[U drugim, pak, objavljenim žrtvoslovima logora Jasenovac Lazo Kanu-
rić nije naveden]. No, najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac, Poimenični 
popis žrtava KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza 
podataka], popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [žrtava logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi i: Kanurić (Stojan) 
Lazo, rođen 1890. u Velikom Nabrđu, općina Levanjska Varoš, Srbin, ubijen 
od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac.
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Da bi zbrka s godinom i mjestom rođenja Laze Kanurića bila veća, dopri-
nio je elaborat Službe državne sigurnosti RSUP-a SR Hrvatske “Bivše građ.
[anske] stranke na kotaru Osijek” iz 1973. (Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 
1561 - Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje po-
slove Socijalističke Republike Hrvatske, 015, 01-36), inače prepun netočnih 
navoda [usp. Vladimir Geiger, “Elaborat Službe državne sigurnosti Repu-
bličkog sekretarijata unutarnjih poslova Socijalističke Republike Hrvatske 
o razvoju i djelovanju pojedinaca iz bivših građanskih stranaka na području 
bivšeg kotara Đakovo”, Zbornik Muzeja Đakovštine, 12, Muzej Đakovštine, 
Đakovo, 2015.], u kojem piše i: “Kanurić Lazo, rodjen 1902. g. u Velikom 
Nabrdju, po zanimanju brijač, ubijen 1942. g. u logoru Jasenovac od strane 
ustaša. Za vrijeme bivše Jugoslavije bio je jedan od rukovodećih ljudi radi-
kalne stranke, zatim JNS-u i JRZ-e. Za narodnog zastupnika izabran je na listi 
JNS-u na izborima 1931. g.”
Prema navodu Stjepana Brlošića u knjizi Đakovština u narodnooslobo-
dilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941 – 1945., Skupština općine Đa-
kovo, Đakovo, 1986., koji se poziva na izjave suvremenika događaja, među 
Srbima iz Đakovštine koji su odmah nakon uspostave NDH 1941. uhićeni i 
odvedeni u zatvor u Osijek, “gdje su svi pobijeni”, bio je “iz Velikog Nabrđa 
Lazar Kanjurić”.
Još veću zbrku oko sudbine Laze Kanurića napravila je Гордана C. 
Кривокапић-Јовић u knjizi Оклоп без витеза. О социјалним основама и 
организационој структури Народне радикалне странке у Краљевини 
Срба, Хравта и Словенаца (1918-1929), Институт за новију историју 
Србије, Београд, 2002., navodom da je i Lazar Kanurić iz Velikog Nabrđa, 
“1941. g. dočekao zlu sudbinu da bude preklan ispred svoje kuće”; ali ne spo-
minjući izvor podatka.
Muzej žrtava genocida u Beogradu u bazi Žrtve rata 1941-1945. – naj-
novijem, 2016. revidiranom popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR 
Jugoslavije iz 1964., uopće ne navodi Lazu (Stojana) Kanurića, a navodi samo 
Lazu (Stojana) Kamerića, rođ. 1888., ubijenog u logoru Jasenovac 1942. [broj 
upisnika] (2336073002), pod Malo Nabrđe. 
Spomen područje Jasenovac u bazi Poimenični popis žrtava KLC 
Jasenovac 1941-1945. – revidiranom popisu Komisije za popis žrtava rata 
SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., navodi da je Kanurić (Stojana) Lazo, rođ. 
1890. u Levanjskoj Varoši, Srbin, iz Velikog Nabrđa, ubijen u logoru Jasenovac 
1942. No, navode i da je Kamerić (Stojana) Lazo, rođ. 1888. u Osijeku, Srbin 
[bez podatka iz kojeg je mjesta], ubijen u Jasenovcu 1942. 
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
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Hrvatski institut za povijest u Zagrebu, u Poimeničnom popisu žrtava [Dru-
gog svjetskog rata i poraća], [baza podataka], navodi, na temelju rješenja Kotar-
skog suda u Đakovu od 12. veljače 1948., Lazu (Stojana) Kanurića, rođ. 1888. u 
Oroliku (Vinkovci), iz Velikog Nabrđa, kao žrtvu logora Jasenovac, 1942.
Nedvojbeno, Kanurić (Stojana) Lazo živio je u Velikom Nabrđu. Prema 
svim pokazateljima, Kamerić (Stojana) Lazo i Kanurić (Stojana) Lazo, i uz 
sve različite navode o mjestu i godini rođenja, ista su osoba, a Kamerić (Sto-
jana) Lazo nepostojeća je osoba, i očito je riječ o pogrješnom upisu, odnosno 
prijepisu iz upisnog obrasca Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugosla-
vije iz 1964. imena Kanurić (Stojan) Lazo, te zatim i svih žrtvoslova koji su 
korištenjem tog popisa nastali, pa i žrtvoslova logora Jasenovac. 
Luiser Anton
Prema žrtvoslovima Njemačke narodne skupine u Nezavisnoj Državi 
Hrvatskoj:
[“Im Kampf gegen balkanbolschewistische Banden gefallen”] 
Luiser Anton, Geburtsort Kl.[ein] Nabrdje, Alter [ - ], Todestag 12. 1. 43
Die Todesopfer der Deutschen Volksgruppe in Kroatien, Jahrbuch der 
Deutschen Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien 1944, Herausgeber: 
Die Volksgruppenführung der Deutschen Volksgruppe im Unabhängig.[en] Staate 
Kroatien, Essegg [Osijek], [1943.]
Luiser Anton, geb.[oren] Kl.[ein] Nabrđe [!], gef.[allen] 11. 1. 1943
Ihr Leben hiess Treue, [Deutsche Volksgruppe in Kroatien Deutsche Volkshilfe], 
[Essegg-Osijek], [1943.]
No, Anton Luiser nije naveden u žrtvoslovu Podunavskih Nijemaca za 
Jugoslaviju Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien, 
Band IV, Menschenverluste - Namen und Zahlen zu Verbrechen an den 
Deutschen durch das Tito-Regime in der Zeit von 1944-1948, Bearbeitung 
und Gestaltung: Karl Weber Mitglied des Arbeitskreises Dokumentation in 
der Donauschwäbischen Kulturstiftung, München und im Bundesverband der 
Landsmannschaft der Donauschwaben, Donauschwäbische Kulturstiftung 
– Stiftung des privaten Rechts-, München, München – Sindelfingen, 1994. 
[za Malo Nabrđe objavljeni su nepotpuni podatci o poginulim i ubijenim 
pripadnicima Njemačke narodne skupine do ljeta 1943.]
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
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Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje 
ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični 
popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski 
institut za povijest, Zagreb.
[Prema matici vjenčanih Pfargemeinde Drenje. Borovik, Bračevci, 
Bučje, Drenje, Gašinci, Kućanci, Mandićevac, Nabrđe, Paljevina, Potnjani, 
Preslatinci, Pridvorje, Slatinik. Heiraten 1856 – 1944 in der Đakovština 
Slawonien – Kroatien, von Stefan Stader, Maintal/Bischofsheim, 2002., (CD-
izdanje), Anton Lujser, frizer, rođen je u Malom Nabrđu 17. siječnja 1902., 
roditelji Josef Lujser i Maria Ternl, supruga Stefanija rođ. Turniski iz Drenja.]
Moguće je zaključiti: Luiser Antona iz Malog Nabrđa, rođenog 1902. u 
Malom Nabrđu, ubili su partizani 11. ili 12. siječnja 1943. u Malom Nabrđu.
Luiser Johan[n]
U žrtvoslovu Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom 
ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, 
Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – 
Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007., naveden je pod Đakovo: Luiser, Johan[n] 
(otac Stjepan, majka Liza r.[ođ.] Zlatarić), rođen 1918. u Malom Nabrđu, Ni-
jemac, ratar, poginuo prilikom napada partizana na Đakovo 14. 12. 1943. 
No, rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., navodi i pod 
Đakovo: Luiser, Johan[n] (otac Stjepan, majka Liza r.[ođ.] Zlatarić), rođen 
1918. u Malom Nabrđu, Nijemac, zemljoradnik, poginuo pri napadu parti-
zana na Đakovo 14. 12. 1943.; ali i pod Malo Nabrđe: Luiser, Johan[n] (otac 
Stjepan, majka Liza r.[ođ.] Zlatarić), rođen 1918. u Malom Nabrđu, Nijemac, 
civil, poginuo u borbi s partizanima 14. 12. 1943. u Đakovu.
Žrtvoslov Prikrivena grobišta Drugog svjetskog rata i poraća Đakova i 
Đakovštine, priredili: Željko Mauzer, Pero Šola, Blaž Ursić, Hrvatski obredni 
zdrug Jazovka – Zagreb, Đakovo, 2015., prema podatcima iz Matične knjige 
umrlih Đakovo, 1943., navodi: Johan[n] Luiser, otac Stjepan, majka Liza rođ. 
Zlatarić, iz Malog Nabrđa, poginuo je 14. prosinca 1943. u partizanskom napa-
du na Đakovo, i sahranjen na vojnom groblju u Đakovu. [No, na Gradskom gro-
blju u Đakovu ne postoji grob odnosno nadgrobna oznaka Johan[n]a Luisera. 
Naime, nakon Drugog svjetskog rata na Gradskom groblju u Đakovu grobovi 
odnosno nadgrobne oznake pripadnika “neprijateljskih” vojska su uklonjeni.]
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Prema Matičnoj knjizi umrlih Đakovo, 1943. [Ured državne uprave u 
Osječko-baranjskoj županiji, Matični ured Đakovo], Johan[n] Luiser, iz Ma-
log Nabrđa, otac Stjepan, majka Liza rođ. Zlatarić poginuo je 14. prosinca 
1943. Đakovo. 
Johann Luiser nije naveden u žrtvoslovu Podunavskih Švaba za Jugo-
slaviju Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien, Band 
IV, Menschenverluste - Namen und Zahlen zu Verbrechen an den Deutschen 
durch das Tito-Regime in der Zeit von 1944-1948, Bearbeitung und Gestal-
tung: Karl Weber Mitglied des Arbeitskreises Dokumentation in der Dona-
uschwäbischen Kulturstiftung, München und im Bundesverband der Lan-
dsmannschaft der Donauschwaben, Donauschwäbische Kulturstiftung – Stif-
tung des privaten Rechts-, München, München – Sindelfingen, 1994. [za Malo 
Nabrđe objavljeni su nepotpuni podatci o poginulim i ubijenim pripadnicima 
Njemačke narodne skupine do ljeta 1943.]
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje 
ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični 
popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski in-
stitut za povijest, Zagreb.
Moguće je zaključiti: Luiser Johan[n] iz Malog Nabrđa, rođen 1918. 
u Malom Nabrđu, poginuo je u partizanskom napadu 14. prosinca 1943. u 
Đakovu.
Lujzer Franjo (Fero)
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Lujzer Franjo Fero, otac Stjepan, majka Liza, rođen u M.[alom] Nabrđu 
1914., Hrvat, oženjen 2 djece, žandar. [Poginuo] 18. 4. 1943. Perušić.
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Lujzer Franjo Fero, otac Stjepan, majka Liza rođ. Rapić, rođen 1. lipnja 
1914. u Malom Nabrđu, Nijemac, oženjen, jedno [dijete], seljak, poljodjelac, 
prebivalište Malo Nabrđe, žandarmerija, 14. kolovoza 1943., ubijen od parti-
zana u Perušiću. [Sahranjen] u Gašincima.
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Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Franjo Lauber, Đakovo] HDA, Zagreb, 
1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci] [No, na groblju u Gašincima ne postoji 
grob odnosno nadgrobna oznaka Franje Lujzera.]
Na temelju prikupljenih podataka, poimenični popis Komisije za utvrđi-
vanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka] navodi: Lujzer Franjo, na-
dimak Fero, sin Stjepana i Lize Rapić, rođen 1. 6. 1914. u Gašincima, Hrvat, 
katolik, oženjen, 2 djece, ratar, oružničke snage NDH, ubijen izvan borbe 14. 
8. 1943. od partizana, Perušić.
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tu-
banović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – Ogra-
nak Đakovo, Đakovo, 2007., navodi, pak: Lujzer, Franjo – Fero (otac Stjepan, 
majka Liza r.[ođ.] Rapić), rođen 1. 6. 1914. u Malom Nabrđu, Nijemac, pri-
padnik oružništva NDH, poginuo 14. 8. 1943. u Perušiću.
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Lujzer, Franjo – Fero (otac Stjepan, majka Liza r.[ođ.] Rapić), rođen 1. 6. 
1914. u Malom Nabrđu, Nijemac, pripadnik oružništva NDH, poginuo 14. 8. 
1943. u Perušiću. 
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Franje Lujzera iz Malog 
Nabrđa, rođenog 1914. u Malom Nabrđu, nastali na temelju usmenog iskaza 
sumještana, nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući.
Lujzer Ivan (Johan[n])
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Lujzer Ivan, otac Stjepan, majka Liza, rođen u M.[alom] Nabrđu 1912., 
Hrvat, oženjen 3 djece, SS trupe. [Poginuo] 16. 4. 1945. Đakovo. Bitka u 
Đakovu.
V. Geiger, P. Šola: Žrtvoslov Malog Nabrđa – Drugi svjetski rat i poraće324
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Lujzer Ivan, otac Stjepan, majka Liza rođ. Zlatarić, rođen 26. kolovoza 
1912. u Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen, dvoje [djece], seljak, poljodjelac, pre-
bivalište Malo Nabrđe, njemačke jedinice – SS trupe, 17. travnja 1945., ubijen 
u bitci kod pada Đakova.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Na temelju prikupljenih podataka, poimenični popis Komisije za utvr-
đivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka] navodi: Lujzer Ivan, sin 
Stjepana i Lize r.[ođ.] Rapić, rođen 26. 8. 1912. u Gašincima, Hrvat, katolik, 
oženjen, 3 djete, ratar, njemački vojnik. Poginuo u borbi 17. 4. 1945. u Đako-
vu gdje je i pokopan. 
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tu-
banović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – Ogra-
nak Đakovo, Đakovo, 2007., navodi, pak: Lujzer, Ivan (Johan[n]) (otac Stje-
pan, majka Liza r.[ođ.] Rapić), rođen 26. 8. 1912. u Malom Nabrđu, Nijemac, 
otac 3 djece, pripadnik Wehrmachta, poginuo u obrani Đakova 14. 12. 1943.
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Lujzer, Ivan/Johan[n] (otac Stjepan, majka Liza r.[ođ.] Rapić), rođen 26. 8. 
1912. u Malom Nabrđu, Nijemac, oženjen i otac troje djece, pripadnik Wehr-
machta, poginuo u obrani Đakova 14. 12. 1943.
Ivan (Johan[n]) Lujzer nije naveden u žrtvoslovu Podunavskih Švaba 
za Jugoslaviju Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawi-
en, Band IV, Menschenverluste - Namen und Zahlen zu Verbrechen an den 
Deutschen durch das Tito-Regime in der Zeit von 1944-1948, Bearbeitung 
und Gestaltung: Karl Weber Mitglied des Arbeitskreises Dokumentation in 
der Donauschwäbischen Kulturstiftung, München und im Bundesverband der 
Landsmannschaft der Donauschwaben, Donauschwäbische Kulturstiftung – 
Stiftung des privaten Rechts-, München, München – Sindelfingen, 1994. [za 
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Malo Nabrđe objavljeni su nepotpuni podatci o poginulim i ubijenim pripad-
nicima Njemačke narodne skupine do ljeta 1943.]
[Prema podatcima Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj župani-
ji, Matični ured Đakovo, Ivan Lujzer je rođen 27. prosinca 1919. u Malom 
Nabrđu.]
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Ivana (Johan[n]a) Lujzera 
iz Malog Nabrđa, rođenog 1919. u Malom Nabrđu, nastali na temelju usme-
nog iskaza sumještana, nemaju potvrdu u izvorima. Unatoč različitim podat-
cima o nadnevku i okolnostima smrti, očito je da su Ivan (Johan[n]) Lujzer i 
Johan[n] Luiser ista osoba.
Lujzer Josip
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Lujzer Josip, otac Stjepan, majka Liza, rođen u M.[alom] Nabrđu 1910., 
Hrvat, oženjen 2 djece, Hrv.[atska] legija. [Poginuo] 2. 2. 1943. Staljingrad. 
Bitka Staljingrad [SSSR].
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Lujzer Josip, otac Stjepan, majka Liza rođ. Rapić, rođen 10. travnja 1910. 
u Malom Nabrđu, Nijemac, oženjen, troje djece, seljak, poljodjelac, prebiva-
lište Malo Nabrđe, hrvatska legija, 2. veljače 1943., poginuo u posljednjim 
bitkama u Staljingradu, Rusija [SSSR]. U Đakovu sahranjen [sic!].
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Na temelju prikupljenih podataka, poimenični popis Komisije za utvr-
đivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka] navodi: Lujzer Josip, sin 
Stjepana i Lize r.[ođ.] Rapić, rođen 10. 4. 1910. u Gašincima, Hrvat, katolik, 
oženjen, 3 djece, ratar, ustaša. Poginuo 2. 2. 1943. u Staljingradu, u Rusiji 
[SSSR].
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tu-
banović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – Ogra-
nak Đakovo, Đakovo, 2007., navodi, pak: Lujzer, Josip (otac Josip, majka 
Liza), rođen 1910. u Malom Nabrđu, Nijemac, poginuo 2. 2. 1943. kod Sta-
ljingrada u Rusiji [SSSR].
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Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Lujzer, Josip (otac Stjepan, majka Liza), rođen 1910. u Malom Nabrđu, Nije-
mac, poginuo 2. 2. 1943. kod Staljingrada u Rusiji [SSSR]. 
[Prema podatcima Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, 
Matični ured Đakovo, Josip Lujzer je rođen 26. 10. 1910. u Malom Nabrđu.]
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Josipa Lujzera iz Malog 
Nabrđa, rođenog 1910. u Malom Nabrđu, nastali na temelju usmenog iskaza 
sumještana, nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući.
Lujzer Tonika (Toni)
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Lujzer Tonika, otac Josip, majka Marija, rođen u M.[alom] Nabrđu 1901., 
Hrvat, oženjen 5 djece, civil. [Poginuo] 1. 12. 1942. M.[alo] Nabrđe. “Zaklan 
u svom krevetu” [partizani].
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Lujzer Tonika, otac Josip, majka Marija rođ. Ujvari, rođen 30. studenoga 
1901. u Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen, troje djece, seljak, poljodjelac, prebi-
valište Malo Nabrđe, 4. prosinca 1942. “zaklan od partizana u svom krevetu 
kao civil”.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Na temelju prikupljenih podataka, uz neke izmjene, poimenični popis 
Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka] navodi: 
Lujzer Tonika, sin Josipa i Marije r.[ođ.] Ujvari, rođen 30. 11. 1901. u Ga-
šincima, Hrvat, katolik, oženjen, 5 djece, ratar, civil. Ubijen izvan borbe u 
Gašincima 4. 12. 1942. po partizanima. Zaklan u kući. 
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Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tu-
banović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – Ogra-
nak Đakovo, Đakovo, 2007., navodi, pak: Lujzer, Tonika (otac Josip, majka 
Marija r.[ođ.] Ujvari), rođen 30. 11. 1901. u Malom Nabrđu, Hrvat, otac 3 
djece, “kao civila ga zaklao partizan u vlastitom krevetu” 4. 12. 1942.
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Lujzer, Tonika (otac Josip, majka Marija r.[ođ.] Ujvari), rođen 30. 11. 1901. u 
Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen i otac troje djece, “kao civila ga zaklao parti-
zan u vlastitom krevetu” 4. 12. 1942. u Malom Nabrđu.
Na temelju telefonskog izvještaja učitelja Hansa Wernija iz Malog Na-
brđa, Vodstvo Njemačke narodne skupine u Osijeku načinilo je 13. siječnja 
1943. pisanu zabilješku [Überfall auf Klein Nabrdje], u kojoj je navedeno da 
je prilikom upada partizana u Malo Nabrđe navečer 11. siječnja 1943. ubijen 
mještanin Toni Luiser. (Muzej Slavonije, Osijek, Povijesni odjel, - fasc. Izvje-
štaji o akcijama partizana, razne izjave, zapisnici i sl., 1943. [Die Volksgrup-
penführung der Deutschen Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien, 
Essegg – Vodstvo Njemačke narodne skupine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, 
Osijek]).
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Tonike (Tonija) Lujzera iz 
Malog Nabrđa, nastali na temelju usmenog iskaza sumještana, nemaju potvr-
du u izvorima. Unatoč različitim podatcima o nadnevku i okolnostima smrti, 
očito je da su Tonika (Toni) Lujzer i Anton Luiser ista osoba.
Mikola Antun
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964. [Malo Nabrđe], Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji 
Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992.: Mikola (Stjepan) An-
tun rođen 1925. Mađar, umro 1945. godine u NOB-u, Sombor [Bačka], [broj 
upisnika] 0183002054.
V. Geiger, P. Šola: Žrtvoslov Malog Nabrđa – Drugi svjetski rat i poraće328
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Antun (Stjepan) Mikola, rođen 1925. u Malom Nabrđu, Mađar, umro (pogi-
nuo) 1945. [u NOB-u], Sombor [Bačka].
No, Antuna Mikolu ne spominje Stjepan Brlošić, Đakovština u narodno-
oslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941 – 1945., Skupština op-
ćine Đakovo, Đakovo, 1986. [“Poginuli borci NOVJ i članovi KPH, SKOJ-a, 
NOO-a i Odbora AFŽ-a u općini Đakovo”], a ni zbornik Od Podgorja do 
Paučja, urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povi-
jest Slavonije i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986. [“Popis poginulih bo-
raca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema podacima SUBNOR-a općine 
Đakovo)”]. 
Antun Mikola nije na popisu za Malo Nabrđe Žrtve rata 1941-1945. Hr-
vatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009., kao ni u Žrtve rata 1941-
1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], a niti 
među ljudskim gubitcima iz nekog drugog mjesta Đakovštine tijekom Drugog 
svjetskog rata. No, Mikola (Stjepan) Antun rođen 1925. Mađar, umro 1945. 
godine u NOB-u, Sombor [Bačka], [broj upisnika] 0183002054, naveden je, 
pod Nikinci, u Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, 
Beograd, 2009., i u Žrtve rata 1941-1945. Vojvodina, Muzej žrtava genocida, 
Beograd, 2016. [baza podataka].
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Antuna Mikole, rođenog 
1925, u Malom Nabrđu, nastali na temelju usmenog iskaza suvremenika do-
gađaja, nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući.
Petrović Milovan
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], navode 
pod Malo Nabrđe: Petrović (Savo) Milovan, rođen 1905. Srbin, ubijen od 
ustaša 1944. u logoru, Jasenovac [broj upisnika]  (2319008063). Revidira-
ni popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisije za popis 
žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964. Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, 
I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, 
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Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka] navode i pod Veliko 
Nabrđe: Petrović (Savo) Milovan, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u 
logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2849012077) te i Petrović (Savo) Milovan, 
rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] 
(2849012074). 
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških 
žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i Sa-
vezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., ne navodi pod Malo Nabrđe, nego 
pod Veliko Nabrđe: Petrović Savo Milovan Srbin, rođen 1913. ubile ga ustaše 
1942. godine u logoru Jasenovac [broj upisnika] (2849012077) te i Petrović 
Savo Milovan Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jase-
novac [broj upisnika] (2849012074).
Petrović (Save) Milovana, rođenog 1905., Srbina, iz Malog Nabrđa, ubi-
jenog od ustaša 1944. u logoru Jasenovac, ne navode popisi Komisije za popis 
žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964.: Spisak žrtava rata 1941 - 1945 
rođenih na teritoriji Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., 
Spisak žrtava rata 1941 – 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za 
statistiku, Beograd, 1992., odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima 
Statističkog zavoda Jugoslavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo So-
bica, Bošnjački institut, Zürich - Sarajevo, 1998. Navedeni popisi ne navode 
nikakvog Petrovića iz Malog Nabrđa kao žrtvu logora Jasenovac, ali navode 
iz Velikog Nabrđa: Petrović (Savo) Milovan, rođen 1903. Srbin, ubijen od 
ustaša 1942. godine u logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 2849012077 i Pe-
trović (Savo) Milovan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. godine u 
logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 2849012074. 
Petrović S. Milovana (bez podatka o godini rođenja) iz Velikog Nabrđa, 
ali među poginulim partizanima [“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve faši-
stičkog terora (Prema podacima SUBNOR-a općine Đakovo)”], navodi zbor-
nik Od Podgorja do Paučja, urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo 
i Centar za povijest Slavonije i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986. 
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa ne navode Petrović (Save) Milovana, 
rođenog 1903. i Petrović (Save) Milovana, rođenog 1913. Knjižica Spomenik 
“Veliko Nabrđe” 1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin 
Petrović, urednik: Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavo-
nije i Baranje Osijek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, 
Đakovo, 27. 07. 1983., navodi: Petrović (Savo) Milovana, rođenog 1925., ta-
kođer među poginulim partizanima. Александар С. Јовановић, Ишчупани 
корени Великог Набрђа, Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 
2003., i Момчило Митровић, “Јасеновац у традицији III послератне 
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генерације (на примеру села Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник 
радова Четврте међународне конференције о Јасеновцу, Бања Лука 
– Доња Градина 30 – 31. мај 2007., главни уредник Здравко Антонић, 
ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” Козарска Дубица – Удружење 
“Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, Бања Лука, 2007., navode Petro-
vić (Save) Milovana, rođenog 1925., među poginulim partizanima, a Petrović 
(Save) Milovana, rođenog 1906., kao “žrtvu genocida hrvatske države”.
Moguće je da je riječ o Petrović (Save) Milovanu, rođenom 1905. u Na-
brdju, Peć, Srbija [Kosovo], Srbinu, ubijenom od ustaša 1944. u logoru Jase-
novac [broj upisnika] (2319008063), kojeg navode popisi Komisije za popis 
žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964. Spisak žrtava rata 1941 – 1945. 
Ustaški logor Jasenovac, Beograd, 1992., odnosno Jasenovac. Žrtve rata pre-
ma podacima Statističkog zavoda Jugoslavije, reprint pripremili: Meho Vi-
sočak i Bejdo Sobica, Zürich - Sarajevo, 1998. Petrović (Save) Milovana, 
rođenog 1905. u Nabrdju, Peć, Srbija [Kosovo], kao žrtvu logora Jasenovac, 
navodi revidirani popis [žrtava logora Jasenovac i Stara Gradiška] (popisa Ko-
misije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964.), JUSP Jasenovac 
iz 2007., Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941.-
1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen - područje Jase-
novac, Jasenovac, 2007. Prema revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida 
iz 2009. i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., ovaj navod je “ispravljen” pod Malo Nabrđe. Najnoviji revidirani popis 
JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava KLC Jasenovac 1941-1945., Spo-
men područje Jasenovac, [baza podataka], uklonio je iz popisa žrtava upis: 
Petrović (Savo) Milovan, rođen 1905. u Nabrđu, Peć, Srbija [Kosovo], Srbin, 
ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac. Poimenični popis žrtava [Drugog 
svjetskog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Za-
greb, koji za ljudske gubitke Hrvatske koje su prouzročili “okupatori i njihovi 
pomagači” ima polazište u popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR 
Jugoslavije 1964., također je uklonio iz popisa taj upis. Naime, upitno je i je 
li Petrović (Savo) Milovan, rođen 1905. u bilo kojem Nabrđu, [broj upisnika] 
2319008063 u popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964. postojeća osoba i žrtva logora Jasenovac. 
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Revidirani popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za popis žrta-
va rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i Stara Gra-
diška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941.-
1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen - područje Jase-
novac, Jasenovac, 2007., navodi i: Petrović (Savo) Milovan, 1913*. - 1942, 
Veliko Nabrđe, Đakovo, Srbin ubijen od ustaša 1942. u logoru Jasenovac na 
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neutvrđenom stratištu; i poziva se [*] na podatke Saveznog zavoda za stati-
stiku Jugoslavije 1964., odnosno Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR 
Jugoslavije iz 1964., koji su objavljeni u žrtvoslovima za Hrvatsku 1992. i 
Jasenovac 1992. i 1998. I najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poime-
nični popis žrtava KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, 
[baza podataka], popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 
iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi iste podatke.
Nikakvog Petrovića iz Malog Nabrđa među žrtvama logora Jasenovac ne 
navodi ni Antun Miletić, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac 1941-
1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 1941-1945., 
Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gradina, Jagodina, 
2011., koji navodi samo iz Velikog Nabrđa: Petrović (Savo) Milovan, 1913-
1942, S.[rbin]; kao žrtvu logora Jasenovac, a i iz Nabrđa, Peć, Srbija [Koso-
vo]: Petrović (Savo) Milovan, 1905-1944, S.[rbin]; ali bez izvora podatka.
Petrović (Savo) Milovan, rođen 1905., iz Malog Nabrđa i ubijen u logoru 
Jasenovac 1944., očito je nepostojeća osoba. Nedvojbeno, riječ je o netočnim 
navodima u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. 
popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve 
rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žr-
tve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza 
podataka].
Radosavljević Ljuba
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Ko-
misije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-
1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-
1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], na-
vode pod Malo Nabrđe: Radosavljević (Tešo) Ljuba, rođena 1869. Srpkinja, 
ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška [Gradiška] [broj upisnika] 
(2336073003).
No, revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaš-
kih žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i 
Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., navodi pod Majar: Radosavljević 
Tešo Ljuba Srpkinja, rođena 1869. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara 
Gradiška [broj upisnika] (2336073003).
Radosavljević (Teše) Ljubu, rođenu 1869., Srpkinju, iz Malog Nabrđa, 
ubijenu od ustaša 1942. u logoru Jasenovac, ne navode popisi Komisije za po-
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pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964.: Spisak žrtava rata 1941 - 1945 
rođenih na teritoriji Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., 
Spisak žrtava rata 1941 – 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za 
statistiku, Beograd, 1992., odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima 
Statističkog zavoda Jugoslavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo So-
bica, Bošnjački institut, Zürich - Sarajevo, 1998. Navedeni popisi ne navode 
nikakvu Radosavljević Ljubu iz Malog Nabrđa ili, pak, Velikog Nabrđa kao 
žrtvu logora Jasenovac ili Stara Gradiška. No, navode pod Majar: Radosav-
ljević (Tešo) Ljuba, rođena 1869. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. godine u 
logoru Stara Gradiška; i sa istim brojem upisnika 2336073003. 
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za popis 
žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i Stara 
Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941.-
1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen - područje Ja-
senovac, Jasenovac, 2007., navodi samo: Radosavljević (Tešo) Ljuba, 1869. 
- 1942, Majar, Đakovo, Srpkinja ubijena od ustaša 1942. u logoru Jasenovac na 
neutvrđenom stratištu; i preuzima podatke Saveznog zavoda za statistiku Jugo-
slavije 1964., odnosno podatke iz popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a 
SFR Jugoslavije iz 1964., koji su objavljeni u žrtvoslovima za Hrvatsku 1992. 
i Jasenovac 1992. i 1998. I najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poime-
nični popis žrtava KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, 
[baza podataka], popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [žrtava logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi iste podatke.
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., navodi: Ljuba 
Teše Radosavljević rođena 1869. u Majaru, Djakovo, Srpkinja, ubijena 1942. 
u logoru Stara Gradiška.
Žrtvoslov Antun Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac 
1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 1941-
1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gradina, 
Jagodina, 2011., navodi iz Velikog Nabrđa: Radosavljević (T.) Ljuba, 1870-
1942, S.[rpkinja], [Jasenovac]; ali i iz Majara: Radosavljević (Tešo) Ljuba, 
1869-1942, S.[rpkinja], St.G. [Stara Gradiška]; kao žrtvu logora, ali bez izvo-
ra podataka. 
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema po-
dacima SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, 
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urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavo-
nije i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., [što preuzima i navodi i Milan 
Bulajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, 
III, Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 1989.] navodi: Ljuba T. 
Radosavljević, [bez godine rođenja i smrti]; kao žrtvu iz Velikog Nabrđa.  
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, ured-
nik: Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje 
Osijek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 
27. 07. 1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог 
Набрђа, Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003., i Момчило 
Митровић, “Јасеновац у традицији III послератне генерације (на 
примеру села Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте 
међународне конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 
– 31. мај 2007., главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје 
Доња Градина” Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” 
Бања Лука, Бања Лука, 2007., navode: Radosavljević T. Ljuba, 1870.; među 
žrtvama logora Jasenovac i Stara Gradiška iz Velikog Nabrđa.
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Ljube (Teše) Radosav-
ljević, rođene 1869. ili 1870. i ubijene 1942. u logoru Jasenovac odnosno 
Stara Gradiška, nastali na temelju usmenog iskaza rodbine i sumještana, su-
vremenika događaja, nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući. Nejasno je i 
je li Ljuba (Teše) Radosavljević iz Malog Nabrđa, Velikog Nabrđa ili Majara, 
odnosno je li rođena u Malom Nabrđu, Velikom Nabrđu ili Majaru. 
Rapić Ivo
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Rapić Ivo, otac Pero, majka Jula [rođ.] Babić, rođen u M.[alom] Nabrđu 
1924., Hrvat, neoženjen, civil. [Poginuo] 15. 5. 1945. Bleiburg [križni put]. 
Otišao [izbjegao] u Austriju s bratom Perom.
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Rapić Ivo, otac Bartol, majka Jula rođ. Babić, rođen 17. travnja 1929. 
u Malom Nabrđu, Hrvat, neoženjen, seljak, zemljoradnik, prebivalište Malo 
Nabrđe, civil, ubijen od partizana 15. svibnja 1945., Bleiburg [križni put].
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
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Na temelju prikupljenih podataka, poimenični popis Komisije za utvrđi-
vanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka] navodi: Rapić Ivo, sin Pere 
i Jule r.[ođ.] Babić, rođen 17. 4. 1929. u Gašincima, Hrvat, katolik, neoženjen, 
ratar, civil. Nestao na Križnom putu 15. 5. 1945. 
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tu-
banović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – Ogra-
nak Đakovo, Đakovo, 2007., također navodi: Rapić, Ivo (otac Pero, majka 
Jula r.[ođ.] Babić), rođen 17. 4. 1929. u Malom Nabrđu, Hrvat, kao civil otišao 
od kuće s bratom Perom u nadi da će se probiti u Austriju i prijeći na stranu 
[zapadnih] saveznika, no oba su nestala u svibnju 1945. u Sloveniji.
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Rapić, Ivo (otac Pero, majka Jula r.[ođ.] Babić), rođen 17. 4. 1929. u Malom 
Nabrđu, Hrvat, kao civil otišao od kuće s bratom Perom u nadi da će se probiti 
u Austriju i prijeći na stranu [zapadnih] saveznika, no oba su nestala u svibnju 
1945. u Sloveniji, i vjerojatno su žrtve križnog puta. 
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Ive Rapića iz Malog Na-
brđa, rođenog 1924. u Malom Nabrđu, nastali na temelju usmenog iskaza 
sumještana, nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući.
Rapić Pero
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Rapić Pero, otac Pero, majka Jula [rođ.] Babić, rođen u M.[alom] Nabrđu, 
Hrvat, neoženjen, domobran. [Poginuo] 15. 5. 1945. Bleiburg [križni put]. 
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Rapić Pero, otac Pero, majka Jula rođ. Babić, rođen 19. lipnja 1925. u Malom 
Nabrđu, Hrvat, neoženjen, seljak, poljodjelac, prebivalište Malo Nabrđe, domobran – 
VIII. lov.[ačka] pukovnija, ubijen od partizana 15. svibnja 1945., Bleiburg [križni put].
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Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Na temelju prikupljenih podataka, poimenični popis Komisije za utvrđi-
vanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka] navodi: Rapić Pero, sin Pere 
i Jule r.[ođ.] Babić, rođen 19. 6. 1925. u Gašincima, Hrvat, katolik, neoženjen, 
ratar, domobran. Nestao na Križnom putu 15. 5. 1945. 
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tu-
banović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – Ogra-
nak Đakovo, Đakovo, 2007., također navodi: Rapić, Pero (otac Pero, majka 
Jula r.[ođ.] Babić), rođen 19. 6. 1925. u Malom Nabrđu, Hrvat, domobran, 
otišao od kuće i poveo brata Ivu u nadi da će se probiti u Austriju i prijeći na 
stranu [zapadnih] saveznika, no oba su nestala u svibnju 1945. u Sloveniji.
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Rapić, Pero (otac Pero, majka Jula r.[ođ.] Babić), rođen 19. 6. 1925. u Malom 
Nabrđu, Hrvat, domobran, otišao od kuće i poveo brata  [Ivu] u nadi da će se 
probiti u Austriju i prijeći na stranu [zapadnih] saveznika, no oba su nestala u 
svibnju 1945. u Sloveniji, i vjerojatno su žrtve križnog puta. 
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Pere Rapića iz Malog Na-
brđa, rođenog 1925., nastali na temelju usmenog iskaza sumještana, nemaju 
potvrdu u izvorima, ali su mogući.
Simić Branko
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji 
Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992.: Simić (Pero) Branko 
rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. godine u NOB-u, Poganovci, [broj upisni-
ka] 2335063011.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
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Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], kao žrtvu 
iz Malog Nabrđa navode: Simić (Pero) Branko, rođen 1907. Srbin, poginuo 
1944. u NOBu, Poganovci [broj upisnika] (2335063011).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Branko Pere Simić rođen 1907. u Malom Nabrđu, Srbin, poginuo 1944. [u 
NOB-u], Poganovci.
Branka (Pere) Simića uopće ne spominje Stjepan Brlošić, Đakovština u 
narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941 – 1945., Skup-
ština općine Đakovo, Đakovo, 1986. [“Poginuli borci NOVJ i članovi KPH, 
SKOJ-a, NOO-a i Odbora AFŽ-a u općini Đakovo”], a zbornik Od Podgorja 
do Paučja, urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za po-
vijest Slavonije i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986. [“Popis poginulih 
boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema podacima SUBNOR-a općine 
Đakovo)”], [što preuzima i navodi i Milan Bulajić, Ustaški zločini genocida 
i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, III, Izdavačka radna organizacija 
“Rad”, Beograd, 1989.], spominje samo Simić Branka [bez godine rođenja i 
smrti] iz Paučja, kao žrtvu fašističkog terora.
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Branka (Pere) Simića, ro-
đenog 1907. u Malom Nabrđu, nastali na temelju usmenog iskaza sumještana, 
nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući. 
Simić Milosava
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], navode pod 
Malo Nabrđe: Simić (Milovan) Milosava, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od 
ustaša 1943. kod kuće, Malo nabrđe [Nabrđe] [broj upisnika] (2330013014).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
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Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Milosava Milovana Simić, rođena 1935. u Paučju, Srpkinja, ubijena 1943. kod 
kuće, Malo Nabrđe.
Popis Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Spi-
sak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji Hrvatske, Savezni zavod 
za statistiku, Beograd, 1992., a zatim Dragoje Lukić, Deca na lomači rata u 
Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941 - 1945, II (Deo Hrvatska, Srem, ...), Mu-
zej žrtava genocida i Savezni zavod za statistiku, Beograd, s. a., navode, ali 
pod Paučje: Simić (Milovan) Milosava, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od 
ustaša 1943. godine kod kuće, Malo Nabrđe, [broj upisnika] 2330013014. U 
kasnijim poimeničnim pregledima Dragoja Lukića, Deca na lomači rata u 
Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941 - 1945. Jasenovac, sistem ustaških logora 
smrti (separat), Muzej žrtava genocida i Savezni zavod za statistiku, Beograd, 
1996. i Bili su samo deca. Jasenovac – grobnica 19.432 devojčice i dečaka, 
2, GrafoMark, Laktaši i Muzej žrtava genocida, Beograd, Laktaši - Beograd, 
2000., Simić (Milovana) Milosava, rođena 1935., ubijena od ustaša 1943. kod 
kuće, nije navedena među žrtvama, ni Paučja, ni Malog Nabrđa, a niti nekog 
drugog mjesta Đakovštine. 
U rukopisnom popisu Paučje. Spisak stanovnika, koji su uhapšeni, ubi-
jeni, oterani u logore Jasenovac i Staru Gradišku 1941-1945. god. /popis ne-
stalih/, [Paučje, s. a.], žrtvoslovu Paučja načinjenom na temelju iskaza mje-
štana Paučja, nije navedena Milosava Simić koja bi po godini rođenja i smrti 
i okolnostima gubitka života odgovarala Simić (Milovana) Milosavi, rođenoj 
1935. i ubijenoj od ustaša 1943. Nikakvu Simić (Milovana) Milosavu iz Pa-
učja ili nekog drugog mjesta Đakovštine ne navodi ni zbornik Od Podgorja 
do Paučja, urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za po-
vijest Slavonije i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986. [“Popis poginulih 
boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema podacima SUBNOR-a općine 
Đakovo)”].
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Milosave Milovana Si-
mić, rođene 1935., nastali na temelju usmenog iskaza sumještana, nemaju po-
tvrdu u izvorima. Dvojbeno je je li Milosava Milovana Simić, rođena 1935. 
iz Malog Nabrđa, i ubijena od ustaša 1943. kod kuće. U stvari, utemeljeno se 
postavlja pitanje je li riječ o netočnom upisu Komisije za popis žrtava rata 
SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964.
Stanivuković Simo
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji 
Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992. i Spisak žrtava rata 
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1941 – 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 
1992., odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda 
Jugoslavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački in-
stitut, Zürich - Sarajevo, 1998., navode: Stanivuković (Kosta) Simo rođen 
1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. godine u logoru, Jasenovac, [broj upisni-
ka] 2338099077.
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških 
žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Beograd, Muzej žrtava genocida Beo-
grad i Savezni zavod za statistiku, 1997., navode: Stanivuković Kosta Simo 
Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac [broj upi-
snika] (2338099077).
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za po-
pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen-područje 
Jasenovac, Jasenovac, 2007., navodi: Stanivuković (Kosta) Simo, 1903-1942, 
Malo Nabrđe, Đakovo, Srbin ubijen od ustaša 1942. u logoru Jasenovac na 
neutvrđenom stratištu.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], kao žrtvu 
iz Malog Nabrđa navode: Stanivuković (Kosta) Simo, rođen 1903. Srbin, ubi-
jen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2338099077).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Simo Koste Stanivuković, rođen 1903. u Malom Nabrđu, Srbin, ubijen 1942. 
u logoru Jasenovac.
I žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jase-
novac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gra-
dina, Jagodina, 2011., navodi pod Malo Nabrđe, bez izvora podatka: Stanivu-
ković (Kosta) Simo, 1903-1942, S.[rbin].
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No, najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava 
KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], 
popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava 
logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi: Stanivuković (Kosta) Simo, rođen 
1903. u Velikom Nabrđu, Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac.
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema podaci-
ma SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, ured-
nik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavonije i 
Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986.,  ne navodi nikakvog Simu (Koste) 
Stanivukovića, iz Velikog Nabrđa, Malog Nabrđa, ili nekog drugog mjesta 
Đakovštine.
Nedvojbeno, Simo (Koste) Stanivuković, rođen 1903., nije iz Velikog 
Nabrđa. [Nikakvog Stanivuković (Koste) Simu iz Velikog Nabrđa ne navo-
de zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
Бања Лука, 2007.]
Svi navodi o vremenu, mjestu i okolnostima smrti u žrtvoslovima preu-
zimanje su istih podataka, bez ikakvih izmjena ili dopuna, izuzev Poimenič-
nog popisa žrtava KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, 
2017. [baza podataka], i utemeljeni su na popisu Komisije za popis žrtava rata 
SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., koji je nastao na temelju usmenih iskaza rod-
bine i sumještana. Podatak nema potvrdu u izvorima. No, postoji mogućnost 
da je Simo (Koste) Stanivuković žrtva logora Jasenovac.
Stojaković Milorad
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
[Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 – 1945 rođenih na teritoriji Hrvatske, 
Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992. i Spisak žrtava rata 1941 – 1945. 
Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., odnosno 
Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugoslavije, reprint 
pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački institut, Zürich - Sarajevo, 
V. Geiger, P. Šola: Žrtvoslov Malog Nabrđa – Drugi svjetski rat i poraće340
1998., navode: Stojaković (Nikola) Milorad rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 
1944. godine u logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 2332028008.
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaš-
kih žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i 
Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., navodi: Stojaković Nikola Milo-
rad Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac [broj 
upisnika] (2332028008).
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za po-
pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen-područ-
je Jasenovac, Jasenovac, 2007., navodi: Stojaković (Nikola) Milorad, 1894-
1944, Malo Nabrđe, Đakovo, Srbin ubijen od ustaša 1944. u logoru Jasenovac 
na neutvrđenom stratištu.
I žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jase-
novac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gra-
dina, Jagodina, 2011. navodi pod Malo Nabrđe: Stojaković (Nikola) Milorad, 
1894-1944, S.[rbin]; a i pod Veliko Nabrđe: Stojaković (N.) Milorad, 1898-..., 
S.[rbin]; ali bez izvora podatka.
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Milorad Nikole Stojaković, rođen 1894. u Malom Nabrđu, Srbin, ubijen 1944. 
u logoru Jasenovac.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komi-
sije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964. Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], ne navode 
Milorada (Nikole) Stojakovića, rođ. 1894., pod Malo Nabrđe, nego kao žrtvu 
iz Velikog Nabrđa: Stojaković (Nikola) Milorad rođen 1894. Srbin, ubijen od 
ustaša 1944. godine u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2332028008). 
Najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava KLC 
Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], popisa 
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Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora 
Jasenovac i Stara Gradiška], navodi iste podatke.
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema po-
dacima SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, 
urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavo-
nije i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., [što preuzima i navodi i Milan 
Bulajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, 
III, Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 1989.] navodi: Milorada N. 
Stojakovića, [bez godine rođenja i smrti], kao žrtvu iz Velikog Nabrđa.  
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
Бања Лука, 2007., navode Stojaković N. Milorada, rođenog 1896., među žr-
tvama “genocida hrvatske države”, ali bez podataka o okolnostima i mjestu 
smrti. 
Svi navodi u žrtvoslovima o mjestu i godini rođenja i prebivalištu te o 
vremenu, mjestu i okolnostima smrti Milorada (Nikole) Stojakovića, nastali 
su na temelju usmenih iskaza rodbine i sumještana, suvremenika događaja, 
i nemaju potvrdu u izvorima. Upitno je je li Milorad (Nikole) Stojaković iz 
Velikog Nabrđa ili iz Malog Nabrđa, što je vjerojatnije. No, postoji mogućnost 
da je Milorad (Nikole) Stojaković žrtva logora Jasenovac.
Stojaković Nikola
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritori-
ji Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., navodi: Stojaković 
(Tanasko) Nikola rođen 1877. Srbin, ubijen 1943. godine kod kuće. M.[alo] 
Nabrđe, [broj upisnika] 2332028010.
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
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Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Nikola Tanaska Stojaković, rođen 1877. u Malom Nabrđu, Srbin, ubijen 1943. 
kod kuće, M.[alo] Nabrđe.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], ne navode 
Nikolu (Tanaska) Stojakovića, rođ. 1877., pod Malo Nabrđe, nego pod Veliko 
Nabrđe: Stojaković (Tanasko) Nikola rođen 1877. Srbin, ubijen 1943. godine 
kod kuće. M.[alo] nabrđe [Nabrđe], [broj upisnika] 2332028010. 
Riječ je očito o netočnom navodu, jer Stojaković T. Nikolu ne spominje 
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema podacima 
SUBNOR-a općine Đakovo)”] u zborniku Od Podgorja do Paučja, ured-
nik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavonije 
i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., a ni zavičajni žrtvoslovi Velikog 
Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 1941-1945. (Dokumentacija), 
materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: Miloš Vukadinović, Među-
općinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osijek – Odbor za izgradnju 
spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 1983., Александар С. 
Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, Иницијативни одбор 
Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, “Јасеновац у 
традицији III послератне генерације (на примеру села Велико Набрђе)”, 
u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне конференције о 
Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., главни уредник 
Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” Козарска Дубица 
– Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, Бања Лука, 2007.
Svi navodi u žrtvoslovima o mjestu i godini rođenja i prebivalištu te o 
vremenu, mjestu i okolnostima smrti Nikole (Tanaska) Stojakovića, nastali 
su na temelju usmenih iskaza rodbine i sumještana, suvremenika događaja, 
i nemaju potvrdu u izvorima. Upitno je je li Nikola (Tanaska) Stojaković iz 
Velikog Nabrđa ili iz Malog Nabrđa, što je vjerojatnije. No, postoji mogućnost 
da je Nikola (Tanaska) Stojaković ubijen od ustaša 1943. kod kuće.
Stojaković Rade
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritori-
ji Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., navodi: Stojaković 
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(Milorad) Rade rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. godine u logoru, 
Jasenovac, [broj upisnika] 2332028009.
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Rade Milorada Stojaković, rođen 1937. u Malom Nabrđu, Srbin, ubijen 1942. 
u logoru Jasenovac.
No, Spisak žrtava rata 1941 – 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni 
zavod za statistiku, Beograd, 1992., odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema 
podacima Statističkog zavoda Jugoslavije, reprint pripremili: Meho Visočak i 
Bejdo Sobica, Bošnjački institut, Zürich - Sarajevo, 1998., ne navode Stojako-
vić (Milorada) Radu, rođenog 1937., Srbina, ubijenog od ustaša 1942. godine 
u logoru Jasenovac, među žrtvama iz Malog ili Velikog Nabrđa, a niti nekog 
drugog mjesta Đakovštine. 
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških 
žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i Sa-
vezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., pak navodi, među žrtvama Velikog 
Nabrđa: Stojaković Milorad Rade Srbin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. 
godine u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2332028009). 
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisije 
za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], navode 
pod Veliko Nabrđe: Stojaković (Milorad) Rade rođen 1937. Srbin, ubijen od 
ustaša 1942. godine u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2332028009). 
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za po-
pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen-područ-
je Jasenovac, Jasenovac, 2007., navodi: Stojaković (Milorad*) Rade, 1930-
1942, Veliko Nabrđe, Đakovo, Srbin ubijen od ustaša 1942. u logoru Jaseno-
vac na neutvrđenom stratištu; i poziva se [*] na Александрa С. Јовановићa, 
Ишчупани корени Великог Набрђа, Иницијативни одбор Велико Набрђе, 
Београд, 2003. [ali i napominje da je možda riječ o Radi Stojanoviću iz Ma-
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log Nabrđa, rođenom 1937., kojeg navodi popis Komisije za popis žrtava rata 
SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964. (objavljen u Spisak žrtava rata 1941 - 1945 
rođenih na teritoriji Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992.), 
odnosno o Radi Stojanoviću rođenom 1937. iz Velikog Nabrđa, kojeg navodi 
Dragoje Lukić, Bili su samo deca. Jasenovac – grobnica 19.432 devojčice i 
dečaka, 2, GrafoMark, Laktaši i Muzej žrtava genocida, Beograd, Laktaši - 
Beograd, 2000.] [Lukić, ipak, navodi samo Radu Stojakovića, 1937., i Radu 
Stojanovića, 1930., iz Velikog Nabrđa, obojica ubijeni 1942. u logoru Jase-
novac]. I najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava 
KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], 
popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava 
logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi iste podatke. 
Dragoje Lukić, Deca na lomači rata u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941 
- 1945, II (Deo Hrvatska, Srem, ...), Muzej žrtava genocida i Savezni zavod 
za statistiku, Beograd, s. a., ne navodi među žrtvama Malog Nabrđa, ali na-
vodi pod Veliko Nabrđe: Stojaković (Milorad) Rade rođen 1937. Srbin, ubi-
jen od ustaša 1942. godine u logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 2332028009. 
U kasnijim poimeničnim pregledima, Dragoje Lukić, Deca na lomači rata u 
Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941 - 1945. Jasenovac sistem ustaških logora 
smrti (separat), Muzej žrtava genocida i Savezni zavod za statistiku, Beograd, 
1996. i Dragoje Lukić, Bili su samo deca. Jasenovac – grobnica 19.432 de-
vojčice i dečaka, 2, Beograd, Laktaši - Beograd, 2000., navodi iste podatke.
Antun Miletić, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac 1941-1945. 
/ The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 1941-1945., Gambit 
Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gradina, Jagodina, 2011., 
ne navodi među žrtvama Malog Nabrđa Stojaković (Milorada) Radu, rođenog 
1937., Srbina, ubijenog od ustaša 1942. godine u logoru Jasenovac, ali navodi 
među žrtvama iz Velikog Nabrđa: Stojaković (M.) Rade, 1903-..., S.[rbin]; 
bez izvora podatka. 
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
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Бања Лука, 2007., navode Stojaković M. Radu, 1930., među žrtvama “geno-
cida hrvatske države”, ali bez podataka o okolnostima i mjestu smrti.
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Rade (Milorada) Stojako-
vića, rođenog 1937., nastali na temelju usmenog iskaza rodbine i sumještana, 
suvremenika događaja, nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući. No, ned-
vojbeno je da Rade (Milorada) Stojaković, rođen 1937., ubijen od ustaša 1942. 
godine u logoru Jasenovac, nije iz Malog Nabrđa, nego iz Velikog Nabrđa.
Štefančić Antun
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Štefančić Antun Periša, otac Bartol, majka Jula, rođen u M.[alom] Nabr-
đu 1928., Hrvat, neoženjen, civil. [Poginuo] 18. 4. 1944. kod kuće. 
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Štefančić Antun “Per[i]ša”, otac Bartol, majka Jula rođ. Lovač, rođen 15. 
siječnja 1928. u Malom Nabrđu, Hrvat, neoženjen, seljak, poljodjelac, prebi-
valište Malo Nabrđe, 18. travnja 1945. ubijen od partizana prilikom povlače-
nja hrvatske vojske kao civil. Sahranjen kod kuće [Malo Nabrđe].
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Na temelju prikupljenih podataka, uz neke izmjene, poimenični popis 
Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka], navodi: 
Štefančić Antun, nadimak Per[i]ša, sin Bartola i Jule r.[ođ.] Lovač, rođen 15. 
1. 1928. u Gašincima, Hrvat, katolik, neoženjen, ratar, civil. Ubijen od parti-
zana 18. 4. 1945. u Gašincima gdje je i pokopan. [No, na groblju u Gašincima 
ne postoji grob odnosno nadgrobna oznaka Antuna Štefančića]
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tu-
banović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – Ogra-
nak Đakovo, Đakovo, 2007., navodi, pak: Štefančić, Antun – Per[i]ša (otac 
Bartol, majka Jula r.[ođ.] Lovač), rođen 15. 1. 1928. u Malom Nabrđu, Hrvat, 
kao civil poginuo od zalutalog metka 18. 4. 1945. kod kuće.
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
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[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Štefančić, Antun – Per[i]ša (otac Bartol, majka Jula r.[ođ.] Lovač), rođen 15. 
1. 1928. u Malom Nabrđu, Hrvat, kao civil poginuo od zalutalog metka 18. 4. 
1945. kod kuće.
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Antuna Štefančića iz 
Malog Nabrđa, rođenog 1928. u Malom Nabrđu, nastali na temelju usmenog 
iskaza sumještana, suvremenika događaja, nemaju potvrdu u izvorima, ali su 
mogući.
Talas Pavao (Pal)
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Talas Pavo, otac Šandor, rođen u M.[alom] Nabrđu 1904., Hrvat, oženjen 
4 djece, civil. [Poginuo] 18. 6. 1947. M.[alo] Nabrđe. Ubijen od Srba iz Vel.
[ikog] Nabrđa.
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Talas Pavao, otac Šandor, majka Marija rođ. Horvat, rođen 20. lipnja 
1905. u Malom Nabrđu, Mađar, oženjen, četvero djece, seljak, poljodjelac, 
prebivalište Malo Nabrđe, 18. lipnja 1947. ubijen od Srba iz mržnje još iz 
ratnog razdoblja kao civil. Sahranjen u Malom Nabrđu.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Na temelju prikupljenih podataka, uz neke izmjene, poimenični popis 
Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka], navodi: 
Talas Pavao, nadimak Pal, sin Šandora i Marije r.[ođ.] Horvat, rođen 20. 6. 
1907. u Gašincima. Hrvat, katolik, oženjen, 4 djece, ratar, civil. Ubijen 18. 6. 
1947. u Gašincima od Srba iz susjednog sela [nije navedeno o kojem selu je 
riječ]. 
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tu-
banović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – Ogranak 
Đakovo, Đakovo, 2007., navodi, pak: Talas, Pavao – Pal (otac Šandor, majka 
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Marija r.[ođ.] Horvat), rođen 20. 6. 1905. u Preslatincima, Mađar, otac 4 djece, 
supruga Roza r.[ođ.] Horvat, ubijen kao civil 14. 1. 1948. u Velikom Nabrđu.
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navo-
di: Talas, Pavao – Pal (otac Šandor, majka Marija r.[ođ.] Horvat), rođen 20. 
6. 1905. u Preslatincima, Mađar, oženjen i otac četvero djece, supruga Roza 
r.[ođ.] Horvat, ubijen kao civil 14. 1. 1948. u Velikom Nabrđu.
Naknadni upis: Matična knjiga umrlih Gašinci, Veliko Nabrđe, 2. 6. 1946. 
do 30. 12. 1958. [Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Matični 
ured Đakovo]
Talas Pavo, rođen 11. studenog 1904. u Preslatincima, Hrvat, ratar, ože-
njen, supruga Talas rođ. Horvat Roza, posljednje mjesto stanovanja Malo Na-
brđe, otac Talas Šandor, majka Talas rođ. Marković Đulka. Upis izvršen 15. 
siječnja 1948. na temelju prijave Talas Josipa iz Malog Nabrđa, a kao nadne-
vak smrti upisan je 13. siječnja 1948.
Prema matici vjenčanih Pfargemeinde Drenje. Borovik, Bračevci, Bučje, 
Drenje, Gašinci, Kućanci, Mandićevac, Nabrđe, Paljevina, Potnjani, Presla-
tinci, Pridvorje, Slatinik. Heiraten 1856 – 1944 in der Đakovština Slawonien 
– Kroatien, von Stefan Stader, Maintal/Bischofsheim, 2002., (CD-izdanje), 
Pavo Talas, opančar, rođen je u Preslatincima 15. studenog 1904., roditelji 
Šandor Talas i Djurka rođ. Marković, supruga Roza rođ. Horvath iz Malog 
Nabrđa.
Upitno je ubrajanje Pavla-Pave Talasa iz Malog Nabrđa, rođenog 1905. 
u Malom Nabrđu, u žrtve Drugog svjetskog rata i poraća, i zbog vremena i 
okolnosti smrti.   
Terek Ivan
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji Hr-
vatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992.; Terek (Stjepan) Ivan ro-
đen 1925. Hrvat, poginuo 1943. godine u NOB-u, [broj upisnika] 2340121020.
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Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Ivan Stjepana Terek, rođen 1925. u Malom Nabrđu, Hrvat, poginuo 1943. [u 
NOB-u].
No, Ivana Tereka ne spominje Stjepan Brlošić, Đakovština u narodnoos-
lobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941 – 1945., Skupština općine 
Đakovo, Đakovo, 1986. [“Poginuli borci NOVJ i članovi KPH, SKOJ-a, NOO-
a i Odbora AFŽ-a u općini Đakovo”], a ni zbornik Od Podgorja do Paučja, 
urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavonije 
i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986. [“Popis poginulih boraca NOR-a i 
žrtve fašističkog terora (Prema podacima SUBNOR-a općine Đakovo)”] 
Ivan Terek nije ni na popisu za Malo Nabrđe Žrtve rata 1941-1945. Hr-
vatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009., kao ni Žrtve rata 1941-
1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], a 
niti među ljudskim gubitcima iz nekog drugog mjesta Đakovštine tijekom 
Drugog svjetskog rata. Terek (Stjepan) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 
1943. u NOBu, Nepoznato [broj upisnika] (2340121020), naveden je pod 
Osijek, u popisima Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, 
Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Be-
ograd, 2016. [baza podataka].
Podatci o vremenu i okolnostima smrti Ivana Tereka, rođenog 1925. u 
Malom Nabrđu, nastali na temelju usmenog iskaza sumještana, suvremenika 
događaja, nemaju potvrdu u izvorima, ali su mogući.
Ujvari Ivan
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Ujvari Ivan, otac Ivan, majka Katica, rođen u M.[alom] Nabrđu 1922., 
Mađar, neoženjen, domobran. [Poginuo] 10. 7. 1943. Teslić. 
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Ujvari Ivan, otac - , majka Katica Ujvari, rođen 20. lipnja 1922. u Ma-
lom Nabrđu, Hrvat, neoženjen, seljak, poljodjelac, prebivalište Malo Nabrđe, 
[hrvatsko] domobranstvo, ubijen od partizana 10. srpnja 1943., Teslić, BiH.
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Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Na temelju prikupljenih podataka, uz neke izmjene, poimenični popis 
Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka], navodi: 
Ujvari Ivan, majka Katica Ujvari, rođen 20. 6. 1922. u Gašincima, Hrvat, ka-
tolik, neoženjen, ratar, domobran. Ubijen izvan borbe po partizanima 10. 7. 
1943. u Tesliću. 
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom 
ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, 
Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – 
Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007., navodi, pak: Ujvari, Ivan (otac Ivan, majka 
Kata), rođen 20. 6. 1922. u Malom Nabrđu, Hrvat, domobran, poginuo u borbi 
s partizanima 10. 7. 1943. u Tesliću, BiH.
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje 
ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični 
popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski in-
stitut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Ujvari, Ivan (otac Ivan, majka Kata), rođen 20. 6. 1922. u Malom Nabrđu, 
Hrvat, domobran, poginuo u borbi s partizanima 10. 7. 1943. u Tesliću, BiH.
[Prema podatcima Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, 
Matični ured Đakovo, Ivan Ujvari rođen je 9. svibnja 1925. u Sokolovcu, Beli 
Manastir.]
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Ivana Ujvarija, iz Malog 
Nabrđa, rođenog 1922., nastali na temelju usmenog iskaza sumještana, nema-
ju potvrdu u izvorima, ali su mogući.
Uzelac Božo
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji 
Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992. i Spisak žrtava rata 
1941 – 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 
V. Geiger, P. Šola: Žrtvoslov Malog Nabrđa – Drugi svjetski rat i poraće350
1992., odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda 
Jugoslavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački in-
stitut, Zürich - Sarajevo, 1998., navode: Uzelac (David) Božo rođen 1887. 
Srbin, ubijen od ustaša 1943. godine u logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 
2330009010.
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških 
žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i Sa-
vezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., navodi: Uzelac David Božo Srbin, 
rođen 1887. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac [broj upisnika] 
(2330009010).
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za po-
pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen-područje 
Jasenovac, Jasenovac, 2007., navodi: Uzelac (David) Božo, 1887-1943, Malo 
Nabrđe, Đakovo, Srbin ubijen od ustaša 1944. u logoru Jasenovac na neutvr-
đenom stratištu.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], kao žrtvu 
iz Malog Nabrđa navode: Uzelac (David) Božo, rođen 1887. Srbin, ubijen od 
ustaša 1943. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2330009010).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Božo Davida Uzelac, rođen 1887. u Malom Nabrđu, Srbin, ubijen 1943. u 
logoru Jasenovac.
I žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jase-
novac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gra-
dina, Jagodina, 2011., navodi pod Malo Nabrđe: Uzelac (David) Božo, 1887-
1943, S.[rbin]; a i pod Veliko Nabrđe: Uzelac (D.) Božo, 1885-1944, S.[rbin]; 
ali bez izvora podatka.
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No, najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava 
KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], 
popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava 
logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi: Uzelac (David) Božo, rođen 1887. 
u Velikom Nabrđu, Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac.
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema podaci-
ma SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, ured-
nik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavonije i 
Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., [što preuzima i navodi i Milan Bu-
lajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, III, 
Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 1989.] navodi Božu D. Uzelca 
[bez godine rođenja i smrti], kao žrtvu iz Velikog Nabrđa.  
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
Бања Лука, 2007., navode Božu D. Uzelca, rođenog 1885., među žrtvama 
“genocida hrvatske države”, ali bez podataka o okolnostima i mjestu smrti. 
Svi navodi u žrtvoslovima o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Bože 
(Davida) Uzelca, prema jednim navodima iz Malog Nabrđa, odnosno Velikog 
Nabrđa, rođenog 1887., prema drugim navodima iz Velikog Nabrđa rođenog 
1885., nastali su na temelju usmenih iskaza rodbine i sumještana, suvremeni-
ka događaja, i nemaju potvrdu u izvorima. Dvojbeno je je li riječ o dvije osobe 
istog imena i prezimena ili, pak, o jednoj osobi, što je vjerojatnije. Upitno je i 
je li Božo Davida Uzelac iz Malog Nabrđa ili iz Velikog Nabrđa. No, postoji 
mogućnost da je Božo (Davida) Uzelac žrtva logora Jasenovac.
Uzelac Ilija
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji Hr-
vatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992. i Spisak žrtava rata 1941 
– 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., 
odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugo-
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slavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački institut, 
Zürich - Sarajevo, 1998., navode: Uzelac (Pane) Ilija rođen 1900. Srbin, ubi-
jen od ustaša 1943. godine u logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 2331015004.
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaš-
kih žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i 
Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., navodi: Uzelac Pane Ilija Srbin, 
rođen 1900. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac [broj upisnika] 
(2331015004).
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za po-
pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen-područje 
Jasenovac, Jasenovac, 2007., navodi: Uzelac (Pane) Ilija, 1900-1943, Malo 
Nabrđe, Đakovo, Srbin ubijen od ustaša 1943. u logoru Jasenovac na neutvr-
đenom stratištu.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], kao žrtvu 
iz Malog Nabrđa navode: Uzelac (Pane) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od 
ustaša 1943. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2331015004).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Ilija Pane Uzelac, rođen 1900. u Malom Nabrđu, Srbin, ubijen 1943. u logoru 
Jasenovac.
I žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jase-
novac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gra-
dina, Jagodina, 2011., navodi pod Malo Nabrđe: Uzelac (Pane) Ilija, 1900-
1943, S.[rbin]; a i pod Veliko Nabrđe: Uzelac (P.) Ilija, 1899-1944, S.[rbin]; 
ali bez izvora podatka.
No, najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava 
KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], 
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popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava 
logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi: Uzelac (Pane) Ilija, rođen 1900. u 
Velikom Nabrđu, Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac.
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema podaci-
ma SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, ured-
nik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavonije i 
Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., [što preuzima i navodi i Milan Bu-
lajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, III, 
Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 1989.], navodi Iliju P. Uzelca 
[bez godine rođenja i smrti], kao žrtvu iz Velikog Nabrđa.  
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
Бања Лука, 2007., navode Iliju P. Uzelca, rođenog 1899., među žrtvama “ge-
nocida hrvatske države”, ali bez podataka o okolnostima i mjestu smrti. 
Naknadni upis: Matična knjiga umrlih Gašinci, Veliko Nabrđe, 2. 6. 1946. 
do 30. 12. 1958. [Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Matični 
ured Đakovo]
Uzelac Ilija, rođen 27. srpnja 1899. u Malom Nabrđu, Srbin, ratar, ože-
njen, supruga Uzelac rođ. Živković S[nečitko], posljednje mjesto stanovanja 
Malo Nabrđe, otac Uzelac Pano, majka Uzelac rođ. Mirković Kata. Upis izvr-
šen 18. listopada 1954. na temelju riješenja Odjeljenja za unutrašnje poslove 
NO Kotara Đakovo br. 8378-IV-54 od 13. X. 1954. Kao mjesto smrti naveden 
je Jasenovac – logor, a kao dan smrti upisan je 15. svibanj 1945.
Svi navodi u žrtvoslovima o mjestu i godini rođenja i prebivališta te o 
vremenu, mjestu i okolnostima smrti Ilije (Pane) Uzelca nastali su na temelju 
usmenih iskaza rodbine i sumještana, suvremenika događaja, i nemaju potvr-
du u izvorima. Dvojbeno je i je li riječ o dvjema ili trima osobama istog imena 
i prezimena ili, pak, o jednoj osobi, što je najvjerojatnije. No, postoji moguć-
nost da je Ilija (Pane) Uzelac žrtva logora Jasenovac.
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Uzelac Kata
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], navode 
pod Malo Nabrđe: Uzelac (Maksim) Kata, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od 
ustaša 1942. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2331015003).
Žrtvoslovi logora Jasenovac, prema popisu Komisije za popis žrtava rata 
SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964.: Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na 
teritoriji Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., zatim Spisak 
žrtava rata 1941 – 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statisti-
ku, Beograd, 1992., odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Stati-
stičkog zavoda Jugoslavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, 
Bošnjački institut, Zürich - Sarajevo, 1998., navode Katu (Maksima) Uze-
lac, rođ. 1892., Srpkinju, ubijenu 1942. u logoru Jasenovac [broj upisnika] 
(2331015003), kao žrtvu iz Paučja.
Revidirani popisi [žrtava logora Jasenovac i Stara Gradiška] popisa Ko-
misije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., popis Muzeja žr-
tava genocida Beograd, iz 1997. i popis JUSP Jasenovac iz 2007.: Jasenovac. 
Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških žrtava identifikovanih do 
30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i Savezni zavod za statistiku, Be-
ograd, 1997., te Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen - područ-
je Jasenovac, Jasenovac, 2007., navode Katu (Maksima) Uzelac, rođ. 1892., 
Srpkinju, ubijenu 1942. u logoru Jasenovac [broj upisnika] (2331015003), 
kao žrtvu iz Paučja.
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu Ko-
misije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., navodi: Kata Maksi-
ma Uzelac rođena 1892. u Paučju, Djakovo, Srpkinja, ubijena 1942. u logoru 
Jasenovac.
I žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jase-
novac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gra-
dina, Jagodina, 2011., navodi pod Paučje, bez izvora podatka: Uzelac (Mak-
sim) Kata, 1892-1942, S.[rpkinja].
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U rukopisnom popisu Paučje. Spisak stanovnika, koji su uhapšeni, ubije-
ni, oterani u logore Jasenovac i Staru Gradišku 1941-1945. god. /popis nesta-
lih/, [Paučje, s. a.], žrtvoslovu Paučja načinjenom na temelju iskaza mještana 
Paučja, pak, nije navedena Kata (Maksima) Uzelac.
Najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava KLC 
Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], popisa 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora 
Jasenovac i Stara Gradiška], navodi: Uzelac (Maksim) Kata, rođena 1892. u 
Velikom Nabrđu, Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac. 
No, nedvojbeno, Kata (Maksima) Uzelac, rođena 1892., nije iz Velikog 
Nabrđa. Nikakvu Katu M. Uzelac iz Velikog Nabrđa, Malog Nabrđa, Paučja ili 
nekog drugog mjesta Đakovštine ne navodi zbornik Od Podgorja do Paučja, 
urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavoni-
je i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986. [“Popis poginulih boraca NOR-a i 
žrtve fašističkog terora (Prema podacima SUBNOR-a općine Đakovo)”]. Uze-
lac (Maksima) Katu iz Velikog Nabrđa ne navode ni zavičajni žrtvoslovi Veli-
kog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 1941-1945. (Dokumentaci-
ja), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: Miloš Vukadinović, Me-
đuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osijek – Odbor za izgradnju 
spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 1983., zatim Александар 
С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, Иницијативни одбор 
Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, “Јасеновац у 
традицији III послератне генерације (на примеру села Велико Набрђе)”, 
u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне конференције о 
Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., главни уредник 
Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” Козарска Дубица 
– Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, Бања Лука, 2007.
Podatci o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Kate Maksima Uzelac, 
rođene 1892. i ubijene 1942. u logoru Jasenovac, nastali na temelju usmenog 
iskaza rodbine i sumještana, suvremenika događaja, nemaju potvrdu u izvori-
ma, ali su mogući. Nejasno je je li Kata Maksima Uzelac iz Malog Nabrđa ili 
Paučja, odnosno je li rođena u Malom Nabrđu ili Paučju.
Uzelac Ljubica
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji Hr-
vatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992. i Spisak žrtava rata 1941 
– 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., 
odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugo-
slavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački institut, 
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Zürich - Sarajevo, 1998., navode: Uzelac (Luka) Ljubica rođena 1887. Srpki-
nja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 2330009011.
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaš-
kih žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd 
i Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., navodi: Uzelac Luka Ljubica 
Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac [broj 
upisnika] (2330009011).
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za po-
pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen-područ-
je Jasenovac, Jasenovac, 2007., navodi: Uzelac (Luka) Ljubica, 1887-1943, 
Malo Nabrđe, Đakovo, Srpkinja ubijena od ustaša 1943. u logoru Jasenovac 
na neutvrđenom stratištu.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], kao žrtvu 
iz Malog Nabrđa navode: Uzelac (Luka) Ljubica, rođena 1887. Srpkinja, ubi-
jena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2330009011).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Ljubica Luke Uzelac, rođena 1887. u Malom Nabrđu, Srpkinja, ubijena 1943. 
u logoru Jasenovac.
I žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jase-
novac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja 
Gradina, Jagodina, 2011., navodi pod Malo Nabrđe: Uzelac (Luka) Ljubica, 
1887-1943, S.[rpkinja]; a i pod Veliko Nabrđe: Uzelac (L.) Ljubica, 1887-
1944, S.[rpkinja]; ali bez izvora podatka.
No, najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava 
KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], 
popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava 
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logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi: Uzelac (Luka) Ljubica, rođena 
1887. u Velikom Nabrđu, Srpkinja, ubijena 1943. u logoru Jasenovac.
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema po-
dacima SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, 
urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavo-
nije i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., [što preuzima i navodi i Milan 
Bulajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, 
III, Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 1989.], navodi Ljubicu L. 
Uzelac, [bez godine rođenja i smrti], kao žrtvu iz Velikog Nabrđa.  
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
Бања Лука, 2007., navode Ljubicu L. Uzelac, rođenu 1887., među žrtvama 
“genocida hrvatske države”, ali bez podataka o okolnostima i mjestu smrti. 
Svi navodi u žrtvoslovima o mjestu i godini rođenja i prebivalištu te o 
vremenu, mjestu i okolnostima smrti Ljubice (Luke) Uzelac, nastali su na te-
melju usmenih iskaza rodbine i sumještana, suvremenika događaja, i nemaju 
potvrdu u izvorima. Upitno je je li Ljubica (Luke) Uzelac iz Velikog Nabrđa 
ili iz Malog Nabrđa, što je vjerojatnije. No, postoji mogućnost da je Ljubica 
(Luke) Uzelac žrtva logora Jasenovac.
Uzelac Milan
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji Hr-
vatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992. i Spisak žrtava rata 1941 
– 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., 
odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugo-
slavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački institut, 
Zürich - Sarajevo, 1998., navode: Uzelac (Pane) Milan rođen 1904. Srbin, ubi-
jen od ustaša 1943. godine u logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 2331015002.
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Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških 
žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i Sa-
vezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., navodi: Uzelac Pane Milan Srbin, 
rođen 1904. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac [broj upisnika] 
(2331015002).
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za po-
pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen-područje 
Jasenovac, Jasenovac, 2007., navodi: Uzelac (Pane) Milan, 1904-1943, Malo 
Nabrđe, Đakovo, Srbin ubijen od ustaša 1943. u logoru Jasenovac na neutvr-
đenom stratištu.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], kao žrtvu 
iz Malog Nabrđa navode: Uzelac (Pane) Milan, rođen 1904. Srbin, ubijen od 
ustaša 1943. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2331015002).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Milan Pane Uzelac, rođen 1904. u Malom Nabrđu, Srbin, ubijen 1943. u lo-
goru Jasenovac.
I žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jase-
novac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gra-
dina, Jagodina, 2011., navodi pod Malo Nabrđe: Uzelac (Pane) Milan, 1904-
1943, S.[rbin]; a i pod Veliko Nabrđe: Uzelac (P.) Milan, 1904-1944, S.[rbin]; 
ali bez izvora podatka.
No, najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava 
KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], 
popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava 
logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi: Uzelac (Pane) Milan, rođen 1904. 
u Velikom Nabrđu, Srbin, ubijen 1943. u logoru Jasenovac.
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[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema po-
dacima SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, 
urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavo-
nije i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., [što preuzima i navodi i Milan 
Bulajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, 
III, Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 1989.] navodi Milana P. 
Uzelca, [bez godine rođenja i smrti], kao žrtvu iz Velikog Nabrđa.  
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
Бања Лука, 2007., navode Milana P. Uzelca, rođenog 1904., među žrtvama 
“genocida hrvatske države”, ali bez podataka o okolnostima i mjestu smrti. 
Naknadni upis: Matična knjiga umrlih Gašinci, Veliko Nabrđe, 2. 6. 1946. 
do 30. 12. 1958. [Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Matični 
ured Đakovo]
Uzelac Milan, rođen 1904. u Malom Nabrđu, Srbin, ratar, oženjen, supru-
ga Uzelac rođ. Lazić Nasta, posljednje mjesto stanovanja Malo Nabrđe, otac 
Uzelac Pane, majka Uzelac rođ. Mirković Kata. Upis izvršen 18. listopada 
1954. na temelju riješenja Odjeljenja za unutrašnje poslove NO Kotara Đa-
kovo br. 8379-IV-54 od 13. X. 1954. Kao mjesto smrti naveden je Jasenovac 
– logor, a kao dan smrti upisan je 15. svibanj 1945.
Svi navodi u žrtvoslovima o mjestu i godini rođenja i prebivalištu te o 
vremenu, mjestu i okolnostima smrti Milana (Pane) Uzelca nastali su na te-
melju usmenih iskaza rodbine i sumještana, suvremenika događaja, i nemaju 
potvrdu u izvorima. Upitno je je li Milan (Pane) Uzelac iz Velikog Nabrđa ili 
iz Malog Nabrđa, što je vjerojatnije. No, postoji mogućnost da je Milan (Pane) 
Uzelac žrtva logora Jasenovac.
Uzelac Milica
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji Hr-
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vatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992.: Uzelac (Milenko) Milica 
rođena 1941. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Malo Nabrđe, [broj upisnika] 
2303002004.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], kao žr-
tvu iz Malog Nabrđa navode: Uzelac (Milenko) Milica, rođena 1941. Srpki-
nja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Malo nabrđe [Nabrđe] [broj upisnika] 
(2303002004).
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], navode i 
pod Veliko Nabrđe: Uzelac (Nn) Milica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od 
ustaša 1942. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (7034000056).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navo-
di: Milica Milenka Uzelac, rođena 1941. u Malom Nabrđu, Srpkinja, ubijena 
1942. kod kuće [Malo Nabrđe].
Dragoje Lukić, Deca na lomači rata u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941 
- 1945, II (Deo Hrvatska, Srem, ...), Muzej žrtava genocida i Savezni zavod za 
statistiku, Beograd, s. a., navodi pod Malo Nabrđe: Uzelac (Milenko) Milica 
rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. godine kod kuće, Malo Nabr-
đe, [broj upisnika] 2303002004; ali i pod Veliko Nabrđe: Uzelac (x) Milica 
rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. godine u logoru, Jasenovac, 
[broj upisnika] 7034000056. U kasnijim poimeničnim pregledima o žrtvama 
djece u logoru Jasenovac i Stara Gradiška, Dragoje Lukić, Deca na lomači 
rata u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941 - 1945. Jasenovac sistem ustaških 
logora smrti (separat), Muzej žrtava genocida i Savezni zavod za statistiku, 
Beograd, 1996. i Dragoje Lukić, Bili su samo deca. Jasenovac – grobnica 
19.432 devojčice i dečaka, 2, GrafoMark, Laktaši i Muzej žrtava genocida, 
Beograd, Laktaši - Beograd, 2000., navodi da je Uzelac Milica, Srpkinja, iz 
Velikog Nabrđa, rođ. 1941., ubijena 1942. u logoru Jasenovac. 
Nikakvu Uzelac Milicu, iz Velikog Nabrđa, a ni iz Malog Nabrđa, ne 
navodi poimenični popis Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 
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iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i Stara Gradiška] Spisak žrtava rata 1941 – 
1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., 
odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugo-
slavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački institut, 
Zürich - Sarajevo, 1998. 
No, revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških 
žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i Sa-
vezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., navodi pod Veliko Nabrđe: Uzelac 
Milica [bez navoda o imenu oca] Srpkinja, rođena 1941. ubile je ustaše 1942. 
godine u logoru Jasenovac [broj upisnika] (7034000056).
Revidirani popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za popis žrta-
va rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i Stara Gra-
diška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941.-
1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen-područje Jaseno-
vac, Jasenovac, 2007., navodi: Uzelac (-) Milica, 1941-1942, Veliko Nabrđe, 
Đakovo, Srpkinja ubijena od ustaša 1942. u logoru Jasenovac na neutvrđenom 
stratištu. [Poziva se na popis Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugo-
slavije iz 1964., te Dragoje Lukić, Bili su samo deca. Jasenovac – grobnica 
19.432 devojčice i dečaka, 2, GrafoMark, Laktaši i Muzej žrtava genocida, 
Beograd, Laktaši - Beograd, 2000., i Александар С. Јовановић, Ишчупани 
корени Великог Набрђа, Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 
2003.]
Najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava KLC 
Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], popisa 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora 
Jasenovac i Stara Gradiška], navodi: Uzelac (Milenko) Milica, rođena 1941. u 
Velikom Nabrđu, Srpkinja, ubijena 1942. u logoru Jasenovac. 
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema po-
dacima SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, 
urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavo-
nije i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., [što preuzima i navodi i Milan 
Bulajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, 
III, Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 1989.], navodi Milicu M. 
Uzelac, [bez godine rođenja i smrti], kao žrtvu iz Velikog Nabrđa.  
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
V. Geiger, P. Šola: Žrtvoslov Malog Nabrđa – Drugi svjetski rat i poraće362
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
Бања Лука, 2007., navode Uzelac M. Milicu, rođenu 1941., među žrtvama 
“genocida hrvatske države”, ali bez podataka o okolnostima i mjestu smrti.
Svi navodi u žrtvoslovima o mjestu i godini rođenja i prebivalištu te o 
vremenu, mjestu i okolnostima smrti Milice Milenka Uzelac, nastali su na 
temelju usmenih iskaza rodbine i sumještana, suvremenika događaja, i nemaju 
potvrdu u izvorima. Upitno je je li Milica (Milenka) Uzelac iz Velikog Nabrđa 
ili iz Malog Nabrđa, što je vjerojatnije. No, postoji mogućnost da je Milica 
(Milenka) Uzelac ubijena od ustaša 1942. kod kuće.
Uzelac Mlađen (Mladen)
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji 
Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992. i Spisak žrtava rata 
1941 – 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 
1992., odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda 
Jugoslavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački in-
stitut, Zürich - Sarajevo, 1998., navode: Uzelac (Mile) Mlađen rođen 1889. 
Srbin, ubijen od ustaša 1942. godine u logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 
2303002002.
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških 
žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i Sa-
vezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., navodi: Uzelac Mile Mlađen Srbin, 
rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac [broj upisnika] 
(2303002002).
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za po-
pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen-područ-
je Jasenovac, Jasenovac, 2007., navodi: Uzelac (Mile) Mlađen, 1889-1942, 
Malo Nabrđe, Đakovo, Srbin ubijen od ustaša 1942. u logoru Jasenovac na 
neutvrđenom stratištu.
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Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], kao žrtvu 
iz Malog Nabrđa navode: Uzelac (Mile) Mlađen, rođen 1889. Srbin, ubijen od 
ustaša 1942. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2303002002).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Mlađen Mile Uzelac, rođen 1889. u Malom Nabrđu, Srbin, ubijen 1942. u 
logoru Jasenovac.
I žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jase-
novac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja 
Gradina, Jagodina, 2011., navodi pod Malo Nabrđe: Uzelac (Mile) Mlađen, 
1889-1942, S.[rbin]; a i pod Veliko Nabrđe: Uzelac (M.) Mladen, 1889-1944, 
S.[rbin]; ali bez izvora podatka.
No, najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava 
KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], 
popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrta-
va logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi: Uzelac (Mile) Mlađen, rođen 
1889. u Velikom Nabrđu, Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac.
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema po-
dacima SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, 
urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavo-
nije i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., [što preuzima i navodi i Milan 
Bulajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, 
III, Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 1989.], navodi Mladena M. 
Uzelca [bez godine rođenja i smrti], kao žrtvu iz Velikog Nabrđa.  
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
V. Geiger, P. Šola: Žrtvoslov Malog Nabrđa – Drugi svjetski rat i poraće364
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
Бања Лука, 2007., navode Mladena M. Uzelca, rođenog 1889., među žrtvama 
“genocida hrvatske države”, ali bez podataka o okolnostima i mjestu smrti. 
Naknadni upis: Matična knjiga umrlih Gašinci, Veliko Nabrđe, 2. 6. 1946. 
do 30. 12. 1958. [Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Matični 
ured Đakovo]
Uzelac Mladen, rođen 14. veljače 1889. u Malom Nabrđu, Srbin, ratar, 
oženjen, supruga Uzelac rođ. B[nečitko] Dragica, posljednje mjesto stanova-
nja Malo Nabrđe, otac Uzelac Mile, majka Uzelac rođ. Živković Cvijeta. Upis 
izvršen 11. ožujka 1953. na temelju riješenja Kotarskog NO-a Đakovo br. 
1563-IV-53 od 4. III. 1953. Kao mjesto smrti naveden je Jasenovac – logor, a 
kao dan smrti upisan je 9. svibanj 1945.
Svi navodi u žrtvoslovima o mjestu i godini rođenja i prebivalištu te o 
vremenu, mjestu i okolnostima smrti Mladena [Mlađen] (Mile) Uzelca nastali 
su na temelju usmenih iskaza rodbine i sumještana, suvremenika događaja, i 
nemaju potvrdu u izvorima. Upitno je je li Mladen [Mlađen] (Mile) Uzelac iz 
Velikog Nabrđa ili iz Malog Nabrđa, što je vjerojatnije. No, postoji mogućnost 
da je Mladen [Mlađen] (Mile) Uzelac žrtva logora Jasenovac.
Uzelac Petar
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji Hr-
vatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992. i Spisak žrtava rata 1941 
– 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., 
odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugo-
slavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački institut, 
Zürich - Sarajevo, 1998., navode: Uzelac (Vaso) Petar rođen 1925. Srbin, ubi-
jen od ustaša 1943. godine u logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 2330009009.
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaš-
kih žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i 
Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., navodi: Uzelac Vaso Petar Srbin, 
rođen 1925. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac [broj upisnika] 
(2330009009).
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za po-
pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
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Stara Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen-područje 
Jasenovac, Jasenovac, 2007., navodi: Uzelac (Vaso) Petar, 1925-1943, Malo 
Nabrđe, Đakovo, Srbin ubijen od ustaša 1943. u logoru Jasenovac na neutvr-
đenom stratištu.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], kao žrtvu 
iz Malog Nabrđa, navode: Uzelac (Vaso) Petar, rođen 1925. Srbin, ubijen od 
ustaša 1943. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2330009009).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Petar Vase Uzelac, rođen 1925. u Malom Nabrđu, Srbin, ubijen 1943. u logoru 
Jasenovac.
I žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jase-
novac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gra-
dina, Jagodina, 2011., navodi pod Malo Nabrđe: Uzelac (Vaso) Petar, 1925-
1943, S.[rbin]; a i pod Veliko Nabrđe: Uzelac (V.) Petar, 1925-1944, S.[rbin]; 
ali bez izvora podatka.
No, najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava 
KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], 
popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava 
logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi: Uzelac (Vaso) Petar, rođen 1925. 
u Velikom Nabrđu, Srbin, ubijen 1943. u logoru Jasenovac.
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema podaci-
ma SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, ured-
nik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavonije i 
Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., [što preuzima i navodi i Milan Bu-
lajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, III, 
Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 1989.] navodi Petra V. Uzelca 
[bez godine rođenja i smrti], kao žrtvu iz Velikog Nabrđa.  
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
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Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
Бања Лука, 2007., navode Petra V. Uzelca, rođenog 1925., među žrtvama 
“genocida hrvatske države”, ali bez podataka o okolnostima i mjestu smrti. 
Svi navodi u žrtvoslovima o mjestu i godini rođenja i prebivalištu te o 
vremenu, mjestu i okolnostima smrti Petra Vase Uzelac, nastali su na temelju 
usmenih iskaza rodbine i sumještana, suvremenika događaja, i nemaju potvr-
du u izvorima. Upitno je je li Petar Vase Uzelac iz Velikog Nabrđa ili iz Malog 
Nabrđa, što je vjerojatnije. No, postoji mogućnost da je Petar (Vase) Uzelac 
žrtva logora Jasenovac.
Uzelac Vaso
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji 
Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992. i Spisak žrtava rata 
1941 – 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 
1992., odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda 
Jugoslavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački in-
stitut, Zürich - Sarajevo, 1998., navode: Uzelac (David) Vaso rođen 1897. 
Srbin, ubijen od ustaša 1943. godine u logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 
2330009007.
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških 
žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i Sa-
vezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., navodi: Uzelac David Vaso Srbin, 
rođen 1897. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac [broj upisnika] 
(2330009007).
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za po-
pis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 
1941.-1945., priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen - područje 
Jasenovac, Jasenovac, 2007., navodi: Uzelac (David) Vaso, 1897-1943, Malo 
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Nabrđe, Đakovo, Srbin ubijen od ustaša 1943. u logoru Jasenovac na neutvr-
đenom stratištu.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], kao žrtvu 
iz Malog Nabrđa navode: Uzelac (David) Vaso, rođen 1897. Srbin, ubijen od 
ustaša 1943. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2330009007).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Vaso Davida Uzelac, rođen 1897. u Malom Nabrđu, Srbin, ubijen 1943. u 
logoru Jasenovac.
I žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jase-
novac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gra-
dina, Jagodina, 2011., navodi pod Malo Nabrđe: Uzelac (David) Vaso, 1897-
1943, S.[rbin]; a i pod Veliko Nabrđe: Uzelac (D.) Vaso, 1897-1944, S.[rbin]; 
ali bez izvora podatka.
No, najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava 
KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], 
popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava 
logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi: Uzelac (David) Vaso, rođen 1897. 
u Velikom Nabrđu, Srbin, ubijen 1943. u logoru Jasenovac.
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema podaci-
ma SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, ured-
nik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavonije i 
Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., [što preuzima i navodi i Milan Bu-
lajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, III, 
Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 1989.], navodi Vasu D. Uzelca 
[bez godine rođenja i smrti], kao žrtvu iz Velikog Nabrđa.  
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
V. Geiger, P. Šola: Žrtvoslov Malog Nabrđa – Drugi svjetski rat i poraće368
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
Бања Лука, 2007., navode Vasu D. Uzelca, rođenog 1897., među žrtvama 
“genocida hrvatske države”, ali bez podataka o okolnostima i mjestu smrti. 
Svi navodi u žrtvoslovima o mjestu i godini rođenja i prebivalištu te o 
vremenu, mjestu i okolnostima smrti Vase Davida Uzelac, nastali su na te-
melju usmenih iskaza rodbine i sumještana, suvremenika događaja, i nemaju 
potvrdu u izvorima. Upitno je je li Vaso Davida Uzelac iz Velikog Nabrđa ili iz 
Malog Nabrđa, što je vjerojatnije. No, postoji mogućnost da je Vaso (Davida) 
Uzelac žrtva logora Jasenovac.
Uzelac Živko
Prema popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., [Malo Nabrđe] Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji Hr-
vatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992. i Spisak žrtava rata 1941 
– 1945. Ustaški logor Jasenovac, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., 
odnosno Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugo-
slavije, reprint pripremili: Meho Visočak i Bejdo Sobica, Bošnjački institut, 
Zürich - Sarajevo, 1998., navode: Uzelac (Mile) Živko rođen 1902. Srbin, ubi-
jen od ustaša 1942. godine u logoru, Jasenovac, [broj upisnika] 2303002003.
Revidirani popis Muzeja žrtava genocida iz 1997. popisa Komisije za 
popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i 
Stara Gradiška], Jasenovac. Koncentracioni logor 1941-1945. Spisak ustaških 
žrtava identifikovanih do 30. X 1997., Muzej žrtava genocida Beograd i Sa-
vezni zavod za statistiku, Beograd, 1997., navodi: Uzelac Mile Živko Srbin, 
rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac [broj upisnika] 
(2303002003).
Revidirani, pak, popis JUSP Jasenovac iz 2007. popisa Komisije za popis žr-
tava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava logora Jasenovac i Stara Gradiš-
ka], Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941.-1945., 
priredili: Jelka Smreka i Đorđe Mihovilović, Spomen-područje Jasenovac, Jase-
novac, 2007., navodi: Uzelac (Mile) Živko, 1902-1942, Malo Nabrđe, Đakovo, 
Srbin ubijen od ustaša 1942. u logoru Jasenovac na neutvrđenom stratištu.
Revidirani popisi Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisi-
je za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. 
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Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. 
Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka], kao žrtvu 
iz Malog Nabrđa navode: Uzelac (Mile) Živko, rođen 1902. Srbin, ubijen od 
ustaša 1942. u logoru, Jasenovac [broj upisnika] (2303002003).
Ne postoji upis u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i porat-
nih žrtava RH [baza podataka].
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza poda-
taka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb, koji za ljudske gubitke Hrvatske 
koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” ima polazište u popisu 
Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije 1964., također navodi: 
Živko Mile Uzelac, rođen 1902. u Malom Nabrđu, Srbin, ubijen 1942. u lo-
goru Jasenovac.
I žrtvoslov Antuna Miletića, Ubijeni u koncentracionom logoru Jase-
novac 1941-1945. / The Assassinated in the Jasenovac Concentration Camp 
1941-1945., Gambit Jagodina – Javna ustanova spomen područja Donja Gra-
dina, Jagodina, 2011., navodi pod Malo Nabrđe: Uzelac (Mile) Živko, 1902-
1942, S.[rbin]; a i pod Veliko Nabrđe: Uzelac (M.) Živko, 1902-1944, S.[rbin]; 
ali bez izvora podatka.
No, najnoviji revidirani popis JUSP Jasenovac Poimenični popis žrtava 
KLC Jasenovac 1941-1945., Spomen područje Jasenovac, [baza podataka], 
popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., [žrtava 
logora Jasenovac i Stara Gradiška], navodi: Uzelac (Mile) Živko, rođen 1902. 
u Velikom Nabrđu, Srbin, ubijen 1942. u logoru Jasenovac.
[“Popis poginulih boraca NOR-a i žrtve fašističkog terora (Prema po-
dacima SUBNOR-a općine Đakovo)”], u zborniku Od Podgorja do Paučja, 
urednik: Dane Pavlica, Skupština općine Đakovo i Centar za povijest Slavo-
nije i Baranje Slavonski Brod, Đakovo, 1986., [što preuzima i navodi i Milan 
Bulajić, Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine, 
III, Izdavačka radna organizacija “Rad”, Beograd, 1989.], navodi Živka M. 
Uzelca [bez godine rođenja i smrti], kao žrtvu iz Velikog Nabrđa.  
Zavičajni žrtvoslovi Velikog Nabrđa, knjižica Spomenik “Veliko Nabrđe” 
1941-1945. (Dokumentacija), materijale pripremio: Živojin Petrović, urednik: 
Miloš Vukadinović, Međuopćinski odbor SUBNOR Slavonije i Baranje Osi-
jek – Odbor za izgradnju spomenika Veliko Nabrđe Đakovo, Đakovo, 27. 07. 
1983., zatim Александар С. Јовановић, Ишчупани корени Великог Набрђа, 
Иницијативни одбор Велико Набрђе, Београд, 2003. i Момчило Митровић, 
“Јасеновац у традицији III послератне генерације (на примеру села 
Велико Набрђе)”, u: Јасеновац. Зборник радова Четврте међународне 
конференције о Јасеновцу, Бања Лука – Доња Градина 30 – 31. мај 2007., 
главни уредник Здравко Антонић, ЈУ “Спомен подручје Доња Градина” 
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Козарска Дубица – Удружење “Јасеновац - Доња Градина” Бања Лука, 
Бања Лука, 2007., navode Živka M. Uzelca, rođenog 1902., među žrtvama 
“genocida hrvatske države”, ali bez podataka o okolnostima i mjestu smrti. 
Naknadni upis: Matična knjiga umrlih Gašinci, Veliko Nabrđe, 2. 6. 1946. 
do 30. 12. 1958. [Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Matični 
ured Đakovo]
Uzelac Živko, rođen 3. veljače 1902. u Malom Nabrđu, Srbin, ratar, neo-
ženjen, posljednje mjesto stanovanja Malo Nabrđe, otac Uzelac Mile, majka 
Uzelac rođ. Živković Cvijeta. Upis izvršen 11. ožujka 1953. na temelju riješe-
nja Kotarskog NO-a Đakovo br. 1562-IV-53 od 4. III. 1953. Kao mjesto smrti 
naveden je Jasenovac – logor, a kao dan smrti upisan je 9. svibanj 1945.
Svi navodi u žrtvoslovima o mjestu i godini rođenja i prebivalištu te o 
vremenu, mjestu i okolnostima smrti Živka (Mile) Uzelca, nastali su na te-
melju usmenih iskaza rodbine i sumještana, suvremenika događaja, i nemaju 
potvrdu u izvorima. Upitno je je li Živko (Mile) Uzelac iz Velikog Nabrđa ili 
iz Malog Nabrđa, što je vjerojatnije. No, postoji mogućnost da je Živko (Mile) 
Uzelac žrtva logora Jasenovac.
Vinković Mirko
Ne postoji upis u popisu Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugo-
slavije iz 1964., Spisak žrtava rata 1941 - 1945 rođenih na teritoriji Hrvat-
ske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992., a ni u revidiranim popisima 
Muzeja žrtava genocida iz 2009. i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata 
SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej 
žrtava genocida, Beograd, 2009. i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žr-
tava genocida, Beograd, 2016. [baza podataka].
Prema podatcima, pak, Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava 
Republike Hrvatske: 
Vinković Mirko, otac Đuro, majka Ana, rođen u M.[alom] Nabrđu 1910., 
Hrvat, oženjen 2 djece, civil. [Poginuo] 10. 4. 1941. Đakovo. 
[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Vinković Mirko, otac Đuro, majka Ana [rođ.] Butković, rođen 12. prosin-
ca 1910. u Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen, dvoje [djece], seljak, prebivalište 
Malo Nabrđe, pripadnik Mačekove zaštite, 10. travnja 1941. ubijen od jugo-
slavenske vojske u povlačenju kao civil, Đakovo. Sahranjen u Đakovu.
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Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Vinković Mirko, otac Đuro, majka Ana rođ. Brataljenović, rođen 28. ko-
lovoza 1913. u Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen, jedno [dijete], činovnik, vojni 
referent u Kotaru Đakovo, prebivalište Đakovo, pripadnik Njemačke vojske, 
19. travnja 1941. ubili ga četnici [sic!] [Vojska Kraljevine Jugoslavije], na-
streljen i proboden kroz prsa bajonetom, [Bosanski] Šamac - Modriča (cesta), 
BiH. Sahranjen u Đakovu.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Terezija Vinković, Vrpolje] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 182. [Đakovo]
U poimeničnom popisu Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava 
RH [baza podataka] Mirko Vinković upisan je, uz netočne podatke, dva puta: 
Vinković Mirko, sin Đure i Ane r.[ođ.] Butković, rođen u Gašincima 12. 12. 
1910., Hrvat, katolik, oženjen 2 djece, prebivalište Gašinci, ubili ga četnici 
izvan borbe 10. 04. 1941. u Đakovu, pokopan u Đakovu; te i: Vinković Mirko, 
sin Đure i Ane r.[ođ.] Brataljenović, rođen 28. 8. 1913. kod Đakova, Hrvat, 
katolik, oženjen 1 dijete, službenik, ubili ga četnici [sic!] [Vojska Kraljevine 
Jugoslavije] izvan borbe 19. 4. 1941. u Đakovu.
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom 
ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, 
Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – 
Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007., navodi pod Đakovo: Vinković, Mirko (otac 
Đuro, majka Ana r.[ođ.] Brataljenović), rođen 28. 8. 1913. u Malom Nabrđu, 
Hrvat, otac 1 djeteta, činovnik u Kotaru Đakovo, ubijen 19. 4. 1941. na cesti 
Bosanski Šamac – Modriča, BiH. 
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvat-
sko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., navodi 
pod Đakovo, uz neznatnu nadopunu: Vinković, Mirko (otac Đuro, majka Ana 
r.[ođ.] Brataljenović), rođen 28. 8. 1913. u Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen i 
otac jednog djeteta, činovnik u Kotaru Đakovo, ubili ga četnici [sic!] [Vojska 
Kraljevine Jugoslavije] 19. 4. 1941. na cesti Bosanski Šamac - Modriča, BiH. 
Prema Matičnoj knjizi umrlih Đakovo, 1941. [Ured državne uprave u 
Osječko-baranjskoj županiji, Matični ured Đakovo]: Mirko Vinković, rođen 
28. kolovoza 1913. u Malom Nabrđu, supruga Terezija Vinković rođ. Lebović, 
[nadnevak i mjesto smrti] 14. 4. 1941. Đakovo.
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Na nadgrobnom spomeniku Mirku Vinkoviću na Gradskom groblju u Đa-
kovu je natpis: “Ovdje počiva hrvatski mučenik Mirko Vinković poginio 12. 
IV. 1941. u 27. godini [...].”
[Jedinice kraljevske jugoslavenske vojske (Bosanske i Vrbaske divizije) 
pri povlačenju u Bosnu, prolazeći  kroz Đakovštinu, 10. i 11. travnja 1941., 
sukobile su se u Đakovu s Mačekovom zaštitom i mjesnim pripadnicima Kul-
turbunda, koji su ih namjeravali razoružati. Jedinice jugoslavenske vojske pru-
žile su otpor i u Đakovu ubile dvojicu građana. Nekoliko je osoba u Đakovu 
jugoslavenska vojska uhitila i povela kao taoce te nakon nekoliko dana ubila 
u Bosni (kotarski službenici Josip Vinković, pisar, i dr. Pavao Löbl, liječnik). 
Nekoliko je osoba uhićeno i u Piškorevcima i Velikoj Kopanici, odvedeno kao 
taoci i nakon nekoliko dana ubijeno u Bosni. O tim je događajima izvijestio i 
onodobni hrvatski tisak [M. N., “Vandalsko bombardiranje djakovačke kate-
drale. Zvjerstva Srba pri povlačenju”, Hrvatski narod, god. III, br. 66, Zagreb, 
19. travnja 1941.], a i đakovštinski tisak: “[...] Prošle sedmice prevezeni su u 
Đakovo na ukop Mirko Vinković, kot.[arski] činovnik iz Đakova i dr Pavao 
Löbl, liječnik iz Gorjana. Oni su na zvjerski način mučeni i umoreni kod Mo-
driče u Bosni, gdje su bili zakopani u zemlji bez lijesa skoro osam dana. I ove 
je mučenike na grob ispratilo skoro cijelo Đakovo zajedno s predstavnicima 
vojske Nezavisne Države Hrvatske. [...]” (“Žrtve za slobodu Domovine u Đa-
kovu”, Hrvatska obrana, god. I (XXII), br. 14, Đakovo, 27. travnja 1941.)]
Prema članku “Žrtve za slobodu Domovine u Đakovu” u Hrvatskoj obra-
ni i nadgrobnom spomeniku M. Vinkovića na gradskom groblju u Đakovu, 
Poimenični popis žrtava [Drugog svjetskog rata i poraća], [baza podataka], 
Hrvatski institut za povijest, Zagreb, navodi: Mirko Đure Vinković, rođen 28. 
8. 1913. u Malom Nabrđu, Gašinci, Hrvat, prebivalište Đakovo, kotarski či-
novnik, ubijen [Vojska Kraljevine Jugoslavije] 12. 4. 1941. Modriča, BiH.
Unatoč različitim navodima o vremenu, mjestu i okolnostima smrti Mirka 
Vinkovića, moguće je zaključiti: Mirka Vinkovića, kotarskog činovnika u Đa-
kovu, rođenog 1913. u Malom Nabrđu, ubila je Vojska Kraljevine Jugoslavije 
12. travnja 1941. kod Modriče u Bosni i Hercegovini, kamo je iz Đakova 11. 
travnja 1941. odveden kao talac.
Vinković Stjepan (Stipo)
Prema podatcima Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Repu-
blike Hrvatske:
Vinković Stipo, otac Đuro, majka Ana, rođen u M.[alom] Nabrđu 1908., 
Hrvat, oženjen 3 djece, ust.[aša]. [Poginuo] 6. 6. 1945. Sl.[avonski] Brod.
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[Popis žrtava] MALO NABRĐE, popisao Mato Lukačević, Trnava, podaci Josi-
pović Stipo, Đakovo (rukopis)
Vinković Stipo, otac Đuro, majka Ana rođ. Butković, rođen 20. prosin-
ca 1908. u Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen, troje djece, seljak, poljodjelac, 
Ustaška vojnica, prebivalište Malo Nabrđe, 6. lipnja 1945. uhićen u Đakovu i 
otjeran u logor Slavonski Brod i ubijen.
Republika Hrvatska Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava – Karton 
ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata [svjedok Stjepan Josipović, Đakovo] HDA, 
Zagreb, 1944, kut. 181. [Đakovo, svežanj Gašinci]
Na temelju prikupljenih podataka, uz neke izmjene, poimenični popis 
Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza podataka], navodi: 
Vinković Stipo, sin Đure i Ane r.[ođ.] Butković, rođen u Gašincima 20. 12. 
1908., Hrvat, katolik, oženjen 3 djece, ratar, ustaša. Partizani [Jugoslavenska 
armija] ga ubili u zatvoru u Slavonskom Brodu 6. 6. 1945. 
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom 
ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, 
Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – 
Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007., navodi, pak: Vinković, Stjepan (otac Đuro, 
majka Ana r.[ođ.] Brataljenović), rođen 20. 12. 1908. u Malom Nabrđu, Hrvat, 
otac 1 djeteta, pripadnik Ustaške vojnice, uhićen u Đakovu i odveli ga partiza-
ni [Jugoslavenska armija] 6. 6. 1945. u logor u Slavonski Brod, gdje je ubijen.
Ne postoji upis u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 2009. 
i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 1964., 
Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2009. 
i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 2016. 
[baza podataka]. Ne postoji upis ni u Poimenični popis žrtava [Drugog svjet-
skog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-ba-
ranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko 
društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osijek, 2016., pak navodi: 
Vinković, Stjepan (otac Đuro, majka Ana r.[ođ.] Brataljenović), rođen 20. 12. 
1908. u Malom Nabrđu, Hrvat, oženjen i otac jednog djeteta, pripadnik Ustaš-
ke vojnice, uhićen u Đakovu i odveli ga partizani [Jugoslavenska armija] 6. 6. 
1945. u logor Slavonski Brod, gdje je ubijen. 
Naknadni upis: Matična knjiga umrlih Gašinci, Veliko Nabrđe, 2. 6. 1946. 
do 30. 12. 1958. [Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Matični 
ured Đakovo]
Vinković Stjepan, rođen 23. siječnja 1908. u Malom Nabrđu, Hrvat, ra-
tar, oženjen, supruga Vinković rođ. Štangl Elizabeta, posljednje mjesto stano-
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vanja Malo Nabrđe, otac Vinković Đuro, majka Vinković rođ. Brataljenović 
Ana. Upis izvršen 13. listopada 1953. na temelju riješenja Odjeljenja za unu-
trašnje poslove NO Kotara Đakovo br. 6250-IV-1953 od 25. IX. 1953. Kao 
mjesto smrti naveden je Slavonski Brod, a kao nadnevak smrti upisan je 30. 
lipanj 1945.
Moguće je zaključiti da je Stjepan Vinković iz Malog Nabrđa, rođen 
1908. u Malom Nabrđu, u vrijeme rata pripadnik Ustaške vojnice, u neposred-
nom poraću 6. lipnja 1945. uhićen i odveden u Slavonski Brod u logor, gdje je 
najvjerojatnije ubijen ili je umro 30. lipnja 1945.
Župan Franjo
Žrtvoslov Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu 
i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tu-
banović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek – Ogra-
nak Đakovo, Đakovo, 2007., i rukopis Prešućene žrtve Drugog svjetskog rata 
i poraća Osječko-baranjske županije, priredili: Bruno Bandl, Pero Šola, Ivo 
Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Osijek, Osi-
jek, 2016., navode pod Đakovo: Župan, Franjo, rođen 1905. u Malom Nabrđu, 
Hrvat, udovac, supruga Liza r.[ođ.] Abfall, strojobravar, poginuo 14. 12. 1943. 
u napadu partizana na Đakovo. 
[Karton ratne - poratne žrtve II. svjetskog rata, Republika Hrvatska Ko-
misija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava, nije pronađen.] Ne postoji upis 
u poimenični popis Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH [baza 
podataka].
Ne postoji upis ni u revidiranim popisima Muzeja žrtava genocida iz 
2009. i 2016. popisa Komisije za popis žrtava rata SIV-a SFR Jugoslavije iz 
1964., Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, I, Muzej žrtava genocida, Beograd, 
2009. i Žrtve rata 1941-1945. Hrvatska, Muzej žrtava genocida, Beograd, 
2016. [baza podataka]. Ne postoji upis niti u Poimenični popis žrtava [Dru-
gog svjetskog rata i poraća], [baza podataka], Hrvatski institut za povijest, 
Zagreb.
[Prema Matičnoj knjizi umrlih Đakovo, 1943. [Ured državne uprave u 
Osječko-baranjskoj županiji, Matični ured Đakovo], Franjo Zupan, rođen 
1905. u Malom Nabrđu, strojobravar, supruga Liza rođ. Abfal, poginuo je 14. 
prosinca 1943. u napadu partizana na Đakovo.] U Matičnoj knjizi umrlih Đa-
kovo 1943. upisano je Zupan Franjo, a ne Župan Franjo. 
Zabunu unosi dvostruki upis u matičnim knjigama umrlih za Đakovo, i 
1943. [Franjo Zupan], i naknadni upis 1953. [Franjo Cupan]. No, prema ma-
tici vjenčanih Pfargemeinde Drenje. Borovik, Bračevci, Bučje, Drenje, Gašin-
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ci, Kućanci, Mandićevac, Nabrđe, Paljevina, Potnjani, Preslatinci, Pridvorje, 
Slatinik. Heiraten 1856 – 1944 in der Đakovština Slawonien – Kroatien, von 
Stefan Stader, Maintal/Bischofsheim, 2002., (CD-izdanje), supruga Franje 
Cupana, rođenog u Malom Nabrđu 1905., bila je Elisabetha rođ. Abfall, kako 
to i za Franju Župana navode žrtvoslovi Prešućene žrtve Đakova i Đakov-
štine u Drugom svjetskom ratu i poraću, priredili: Mato Lukačević, Mladen 
Đaković, Stjepan Jakab, Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvore-
nika Podružnica Osijek – Ogranak Đakovo, Đakovo, 2007., i Prešućene žrtve 
Drugog svjetskog rata i poraća Osječko-baranjske županije, priredili: Bruno 
Bandl, Pero Šola, Ivo Tubanović, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Po-
družnica Osijek, Osijek, 2016. (rukopis).
Unatoč različitim podatcima, napose o vremenu, mjestu i okolnostima 
smrti, očito je da su Franjo Župan (u stvari Zupan), rođen 1905. u Malom 
Nabrđu, i Franjo Cupan, rođen, prema različitim navodima, 1918., 1909. i (u 
stvari) 1905. u Malom Nabrđu, ista osoba. Štoviše, Franjo Župan nepostojeća 
je osoba.
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Summary
THE LIST OF VICTIMS OF MALO NABRĐE – WORLD WAR II 
AND THE POST-WAR PERIOD
An Attempt of Data Revision on Human Losses  
in a Vanished and Forgotten Slavonian Village 
On the basis of statements and data published primarily in various lists of victims – 
lists of human losses in World War II and the post-war period, names and numbers are 
given as indicators of human losses, victims, i.e. of people from Malo Nabrđe who 
died, were killed or who disappeared, as well as of soldiers and civilians during World 
War II and the immediate post-war period.
In all, 44 persons from Malo Nabrđe, who lost their lives to violence (16 soldiers, 
28 civilians), are mentioned in various lists of human losses. Among them 19 Serbs 
are recorded; according to the records of the victim lists, 15 of them lost their lives 
in the camps of the NDH (Independent State of Croatia), 14 persons in Jasenovac 
and 1 person in Stara Gradiška, five of whom were Serbian women who, according 
to records from the victim lists, lost their lives in the camps of Jasenovac and/or of 
Stara Gradiška or were killed in their homes by Ustashas. According to the entries 
from the list of victims, 25 Croatians, Germans and Hungarians from Malo Nabrđe 
(records from the victim lists often provide contradictory information, hence it is not 
clear whether the persons were Croatian, German or Hungarian) lost their lives during 
World War II and the post-war period. However, according to the review of entries on 
every single person reported as human loss in the victim lists, a series of ambiguities 
and inaccuracies can undoubtedly be determined. Some of the recorded persons were 
not from Malo Nabrđe, i.e. when they lost their lives, they did not live in Malo Na-
brđe. In many cases persons born in Malo Nabrđe, but living somewhere else, were 
recorded as Malo Nabrđe human losses. It is noticeable that the lists on human losses 
from Malo Nabrđe contain records of non-existent persons, i.e. entries with incorrect 
names and surnames of persons supposedly from Malo Nabrđe.  Moreover, the victim 
lists in some cases contain records of persons who undoubtedly lost their lives, but 
cannot be considered victims of World War II and the post-war period.  
The data mentioned mainly result from statements of relatives and (former) inhabitants of 
Malo Nabrđe and Gašinci. However, the statements of contemporaries very often did not 
provide correct or very accurate data and they did not contribute to the clarification of the 
destiny of a person, moreover by new, at times completely different data on time, place 
and the circumstances of a death, they raised new questions and ambiguities. As no Vital 
Records with entries from Malo Nabrđe exist, it is difficult, actually impossible, to verify 
data on the dates of birth of individual persons, but also the dates of death of those who 
were registered in the Register of Deaths. Hardly any of the entries and data on human 
losses in Malo Nabrđe date from World War II and the immediate post-war period when 
the registered persons actually lost their lives. However, data for only 5 persons from 
Malo Nabrđe exist in newspapers, in the Registers of Deaths or in original documents 
referring to the time, place and circumstances under which the people lost their lives. 
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It is hard to ignore the impression that in all victim records mentioned, the persons 
registered were primarily and only “our” victims, due to collected data which had not 
been verified at all or were insufficiently revised and compared, even in cases where 
it was possible. The entries are mainly based on statements of contemporaries, not of 
eyewitnesses who could testify to the circumstances, places and dates of deaths. 
This is the first attempt, deriving from the stance that all victims and persons affected 
have the right to be remembered, to list all the human losses of a village in the Đakovo 
area, regardless of national, religious, political and/or military affiliation during World 
War II and the post-war period. This article is an attempt to give an overall review of 
the real human losses of Malo Nabrđe in World War II and the post-war period based 
on the revision of data, in many cases incomplete and/or contradictory, or even incor-
rect, edited in numerous works, also providing lists of names and records of victims 
from Malo Nabrđe.  
Keywords: Malo Nabrđe, Slavonia, Croatia, Second World War, human casualties, 
victimology
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